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E#tado 
^kJADA pueac hacer iin pueblo sai tina prevk y raüieal 
• ^exaltación de si mismo como excelencia histórira". 
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N o s o t r o s 
0jjpRENDEMOS que la Falange es 
costura incómoda para las gentes 
nue venían viviendo "acostadas" so-
bre fckpam como sobre un lecho de 
flores. * Nosotroá hemos puesto ae 
mp a España, vertebrándola en la es-
• P fde ioi VEINTISEIS PUNTOS del 
P^LSEÍO nacional, y privado de su actitud 
^ f ^ - u u ' a cuantos vegetaban, como zan-
óe bl aconta del esfuerzo de los demás... 
P^cí'verse impedidos de volver a gozar abu-
jite de la Patria como forzadores, des-
jĵ amen ^ deleznables almas reconcomios 
piertilo se atreven a murmurar en oidos ne-
que Voluntades aviesas que querían a Espa-
^¿omo placer para su apeuto insaciable, 
ta. üveuürau de Í3uen grado a la disci-
¿streDse y al fervor monacal que ani-
Pn nuestra políüca, Pero hay precisión ur-
nie ae uncirlos a nuestro yugo, ya que no 
meren volar, ardidos y alegres, con la gr¿t-
q uuestras tlecüas. A luer de totalitarios 
^eSeutes, nos está vedado consentir en 
i S t r a marcha remisos que nos retarden, y 
ítóiiüs auu, antagonistas que pretendan dés-
enos en sentido opuesto a nuestro rum-
l j siquiera en dirección oblicua a la plo-
mada que nos traza, desde nuestro nosrc* 
¿ Aaáo, la altitud para cada singladura. 
La renitencia contumaz de ciertos perezo-
gcs o uiscolos para andar a nuestro ritmo per 
la áspera vía de renunciamientos que la 
postguerra impono, tiene quo ser vencida de 
un modo fulmíneo, si no queremos decaer do 
nuestra primigenia energía y aflojar de la 
tensión moral que otrora nos hizo fue. 1̂ 3 y 
victoriosos. En nuestra España , "falaugiza-
da", no cabe la desgana en la tarea ni la aci-
dia entibiadora do entusiasmos." Quienes, aún 
llamándose afectos al glorioso movimiento 
nacional, no lo sienten como revolución ina-
plazable y difícil, sino como coyuntura pro-
picia para sestear en la morosa degustación 
de sus comodidades, están fuera de nuestra, 
aerea ideológica y de nuestro clima moral. 
Son el polo negativo del nuestro, la resisten-
cia pasiva a nuestro avance, los ''capuanos" 
que quisieran a la Falange convertida en do-
o s c ó m o d o s 
cil mesnada policial al servicio de sus perezas 
hedónicas. Hay entre su modo de ser y el 
nuestro una esencial diferencia. Nacieron 
ellos para vivir siempre horizontales, como 
reptiles que sensualmente se refriegan con-
tra la tierra de España, sin perspectivas al 
futuro ni al pasado, sin ver más allá de don-
de puedan alargar sus prensües tentáculos. 
Empero nosotros caminamos humanamente 
verticales y hundidos nuestros ojos en lunto-
canzas infinitas, a vanguardia y a retaguar-
n l a m m ñ e i 
e o s m e r c a n 
e r ? n u m e r o s o s 
e r o n h u n d i d o s 
H o m a , 4—El í c ^ t o de la nota 
de protesta r emi t í a por el . Go-
bierno de I t a l i a a / i -ondres . d i ce : 
" E l Gobierno í i s c i s t a hace re-'. 
'• fcrer.cia a la c o n n j b ^ d c i ó n del Go j 
( b ierno b r i t á n i c o '^n l a que se 
| anuncia que todo barco que í r a n s i 
i po r te c a r b ó n de procedencia aie 1 
irépita España que ha he-
redado y el hambre, que nunca saciará del 
todo, de revalorizarla a rrfngo de imperio, 
aunque ^n esta misión árdua tenga que dejar-
se sobre el camino "la piel j las entrañas'--. 
Tarea la de hoy más trabajosa aun que 
la de loa primeros años de siembra difícil, 
empalmar en la rigidez de nuestras normas la 
masa informe, tortuosa y blanda de muchos 
españoles que parecen haber nacido, al modo 
de caracoles arrastradizas, para vivir en el 
clima^benigno de primaveras bonanciles. Tem-
peratura altiplánica la nuestra, de soles cru-
dos y de vientos delgados, que exige tensión 
continua en el querer para no emigrar, como 
las aves perecederas, de la intemperie que 
imponen los tiempos duros. Y, sin embargo, 
hay que educar o nuestro estilo implacable 
las gentes primavereñas y curtirlas en nues-
tra helada invernía de servicio y sacrificio, 
como las tierras de pan llevar, para que la 
cosecha de triunfo» desborde los trojes que 
la Historia nos tiene construidas. 
Nada más apremiante que desgarrar con 
nuestras flechas ofensivas las carnes rega-
ladas por la molicie y uncir a nuestro yugo 
las cervices engalladas por la altanería de vi-
vir como espiga sin fruto. En España, todas 
las espaldas han de vivir curvadas en un 
quehacer. Solamente exigimo. tiesura corpo-
ral de cipreses en los camaradas que velan, 
arma al brazo, la faena en las fronteras del 
peligro. A estos se les pide, por deber, gallar-
día militar; a los demás, humilde dedicación 
de monjes. 
cios y a1 desarro l lo del t r á f i c o , 
con e l resultado de l im i t a r y has 
ta paralizar ek aprovis ionamiento 
de los p a í s e s no beligerantes, con 
repercusiones especiales y d i r e c 
tas sobre las industrias y las ac t i 
vidades obrera; 
' Respecto a esta medida que 
afecta gravemente a los in tere-
ses italianos, e l Gobierno fascista 
• renueva, en los m á s firmes t e r m i 
j nos, las protestas y reserva í o r 
muladas con anterioridad, respec 
t o a los principios en que se ins 
p i r a n las disposiciones guoerna-
mentales b r i t á n i c a s relacionadas Vlüa(les obl.e esta p r á c t i c a es 
con la guerra e c o n ó m i c a , asi co | m a n i í i e S t a r n e n t e a5usiv^ 
| mo por la forma en que estas dis , 
I posiciones son aplicadas a tos Es i ^ ülS: 
| tados no beligerantes. 
I .Las medida^ adoptadas por e l 
| Gobierno b r i t á n i c o aparecen y 
I son contrarias a la le t ra y a l íes 
í p i r i t u de las leyes internacionales, 
I que establecen, cun l imi tes bien 
| definidos, los derechos de los be 
I l igerantes con el f i n de salvaguar 
¡ dar los intereses de terceras poten 
c ías 3' la l ibertad de su comercio 
¡- legí t imo. E n r e l ac ión con estas 
j normas internacionales, la p r á c t i 
ca de someter a cont ro l , con I r é 
cuencia ve ja tor i r , de todo el t r á í i 
co de los p a í s e s no "beligerantes, 
e x i g i é n d o l e s una d o c u m e n t a c i ó n 
onerosa y excesiva, incompat ible 
con el secreto normal de las t r an 
sacciones comerciales r e x i g i é n d o -
le?, asimismo, cambios de ru ta 
con detenciones que se p ro longan 
d í a s y semanas en los puertos de 
P e s e a l a p r o h i b i c i ó n b r i t á n 
1 4 b a r c o s m e r c a n t e s i t a l i a n o s 
s e h a c e n a l a m a r c o n c a r g a d e c a r b ó n a l e m á n 
las importaciones, por v ía m a r í t i 
ma, de c a r b ó n a l e m á n con dest i 
no a I t a l i a , t an to mas cuanto que 
el Gobierno u r i t á m e o sabe que 
esta i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n res 
ponde a necesidades impresc indi . 
oies para la vida y el t rabajo 
j del pueblo i ta l iano . E n estas con 
aplicadas a diciones las medidas adoptadas 
| las m e r c a n c í a s consideradas co- P^1" Gobierno b r i t á n i c o tienden 
m o contrabando, e l iminan p r á c t i a turbar y comprometer las r e í a 
camente la d i s t i n c i ó n entre con-
trabando absoluto y condicional , 
lo cual e s t á en abierta o p o s i c i ó n 
con l a ley internacional , que basa 
en esta d i s t i n c i ó n la posibil idad 
de asegurar el in tercambio nor-
m a l para las exigencias de la v i 
da e m i La i n t e r v e n c i ó n de las 
facas postales en alta mar y l a 
to rma en que se practica el con-
t r o l de la correspondencia, hasta 
la cursada entre italianos, const i 
tuye una v io l ac ión f lagrante del 
secreto postal , e x p ü c i t a m e n t c ga-
rant izado por la C o n v e n c i ó n de 
L a H a y a en 1907. 
Todas estas medidas, cspeci i ! 
mente las de 28 de noviembre' 
pasado^ que afectan a las expor 
taciuiies destinadas a los p a í s e s 
E n S e v i l l a i l L ^ 1 ! 8 ! ? J A P O N E S P I D A L A ^ A D I C I O N D E 
O T R es detenida una banda 
de atracadores 
^ —ooo— 
evilla, 4.—El Gobernador c iv i l 
ha facilitado una nota dando cuenta 
W aniqui-amiento de una banda de 
Kracadores que había cometido a L 
PMOÍ hechos delictivos en los ba 
extremes de la pobiación. 
Desde hace varios días, la P o l i . 
Guardia civil y servicios espe 
^ de la Milicia del Movimiento. 
¡*ttan la pista ds dichos c r imina , 
r1 antecedentes obraban en 
^ Mriuvo policiaco. Cuando varios 
"««••os de la Guardia c iv i l p rac tu 
L AI1*?1"525 í rcnte a ""a .casa de " l i g a b a , fueron ngred¡dos j ; lyt 
"W-Los miembros de la Bcncmér i 
« R i e r o n la agresión y al entrar 
vid * ^ «"contraron a dos i n d i . 
¿TÍ' autorcs de los disparos, muer 
vu'iJ? 0lra hab i^c ión de la misma 
re» d H 0n hallad05 Ios cadáve 
&1 ( ¿ SUjetos qua s* suicidaron 
«Wi^tCUer'ta ¿e C1UC habían sido 
fcjltó 5 i " La cas:i 6:1 cuestión re 
tanda ^ a ^ e u e i d dft ^ citada 
í i n S ' ^ i ? ^ ^ i ^ » . apodados " E l 
^ c'an Ga,lardo" y " E l Ve_ 
Pttüercin i ^ a d o s ^ « a n t e s quo 
^ d u r a n ? í ^ ^Ü6:x de la >** 
R t o U ^ ^ J 0 8 Pa l e ros días deJ 
cuatro sujetos 
C E M A R I N O P S ! , 
Un cuna fiado del emperador del Manchukuo m u e r t o 
consecuencia d e un atentado 
"lentes . y cómplices de la ban 
«njpar^ • tan ib iá i detenidoa y 
*€ran ante e l coniejo de £j I>0ndIcníc-
5* ^ f ^ rápid» actuación 
SeriE. ™ f áí OTá^ Público de 
**ÍÍa*í !JT J o s t r a d o la im 
r S r r h acción de los que en 
ívir a l " l , ^ Pasado» pudieron 
Tokio, 4.—El subsecretario 
de Negocios Extranjeros ha ce 
lebrado una entoevista can el 
embajador inglés. 
En relación con esta Mitre-
vista, se anuncia que el repre-
sentante nilpón ha solicitado 
enérgicamente la extradición 
de otros doce alemanes de los 
capturados en el "Asama Ma-
ní".—(Efe). 
ATENTADO CONTRA 
ÜN Üüíí ADO DEL 
EMPERADOR DSL 
MANOHÜKÜO 
Shanghai, 4.—El cuñado del 
Emperador del Kanchukuo, 
Uchil, ha muerto a consecuen-
cia de un atentado realizado es 
ta mañana en Shanghai por un 
desconocido, que le agredió dis 
parándolo tres tiros de revól-
ver. 
Ss desconocen las causae del 
atentado.—(Efe). 
¿SEEA LLAMADO A 
MOSCU EL EMBAJA 
DOR EN LONDRES? 
Londres, 4..Existen rumores 
en esta capital de que el emba 
jador ruso en Londres será lia 
mado dentro de unos días. Se 
igrjra si regresara para ocu-. 
. par su puesto de nuevo o será 
V^v»., en ^ 3a ^'—Cifra. reemplazad 
U n 
ado.—(Efe). 
W - V B W / W . V . " -
a r 
, "ANDIDOS 
' f c , ^ . 4 . - : ' 
B A R C O S 
^ en ^pCrtabaei c ^ b ó n , han 
1 d« W Pucrto de Ostende de» 
^ nSÍ Eldo a ^ ^ a l l a d o s por 
^ado v¿T" &kmki' N o «« han 
betunas a bordo.—EFE, 
^ *n c f ^ 0 ^ ^ * te : «mancas descanoci 
l ^ W ^ ^ ^ Puerto « . 
•Codra - ^ X .\ 
Laidas a l I a ^ Por do , 
í t ?*1 ^ a l sAai>or l á m a l a " 
q u e e ¿ a Producido m 
« W * ^ P ^ c i S Cn3a<i0 vIcti í> 3' S -j Ul10 de los 
-5o Mand^ u,dorccogJdopor 
' " ̂ — ' . ^ « ^ a r a d o que 
^ X X 
ya la pr imeni bomba alemana causó 
incendio del barco.—EFE. 
Amsterdan» 4.—Se comunica que 
el buque ho-andés "Elsima d« Gro_ 
ninge", has ido atacado en el ^ l a r 
del N o r í « por un av ión a l emán en 
la m a ñ a n a de hoy. Resultaron 
muertos d cap i tán y un tripu'ante. 
- E F E . ¡ - ,; 
- • . X X 3? " ; 
Londr tó , ;n'--'A bordo del pesque-
ro " B e n A t o w " dle l a matricida de 
Dundee, se ha registrado una expío 
sión cuando navegaba cerca de h, 
costa de Escocia. Se considera perdí 
do el barco y *airibien a su£ GSSSS 
tripulMttci.—-¿FE. 
X X X 
APARECE UN AVION 
ALEMAN EN TERRITO-
RiO BELGA 
Bruselas, 4.—Se han encon-
trado los restos de un avión 
alemán en las proximidades de 
Fixy, cerca de Neufchatel y a 
bordo del mismo siete cadáve-
res. No se sabe cuál ha sido la 
eausa de la caída de este avión. 
- ( E f e ) . 
ATENTADO CONTRA EL 
PRESIDENTE DE ILA 
HABANA 
Habana, 4.—Unos desco-
nocidos han disparado desde un 
coche 
cont ro l , causando d a ñ o s muy gra neutrales, SLMI incompatibles con 
ves a la regularidad de los servi la d e c l a r a c i ó n de P a r í s , d e ' 1856. 
Las mcd.uas en c u e s u ó n , son por 
o t ra parte, de una gravedad ex-
cepcional, desde el punto de vista 
i de sus repercusiones e c o n ó m i c a s 
• dudo que su ap l i cac ión per turba 
p i c í u n d a m e n t c el mecanismo de 
los cambios internacionales, supr i 
me las fuentes de aprovisiona-
, mien to y reduce la p r o d u c c i ó n de 
| los Estados- no beligerantes. 
I E l Gobierno fascista t r a t a par 
' t icularmente de poner en eviden 
cia el c a r á c t e r i l e g í t i m o y la gra 
( vedad de la dec i s ión del Gobier no b r i t á n i c o , al someter a con t ro l 
el 
Los medios oficiales e ú L ñ t * 
man que el examen será rápi-
df y atento. Se afirma . . a t la 
Gran Bretaña -stá dispuesta a 
tener en cuenta los intereses 
de Italia, pero que en {.-rtsen-
ci de la conducta de guerra 
de Alemania, Inglaterra Leño 
que mirar t abién por sus in-
tereses. 
clonen c o n ó m i c a s y po l í t i c a s en- j • • ' ^ ****** • » o - . . . . . . 
t r e I t a l i a y la Gran B r e t a ñ a , t a - I ' » A A V W - ^ V . - . V . - W 
l es como l a i que tueron e s t ab l ec í C o i I l U m C a . -
das por los acuerdos de 16 de 
abr i l de 1938. 
i - l Gobierno fascista, a l reno , 
vai su protes-ta formal , entiende 
su deber precisar desde este m o 
m e n t ó los elementos de heciio de \ irarceses. 
la. s i t u a c i ó n , a la vista de las res 
punsabihdades inherentes a u n 
desarreglo u l t e r io r de la m i s m a " . 
— E F K . 
A U N A N do oliciai 
"H-ntic c- oaric j (|t(aquc uc^ 
Palatinado, tmas patrullas lian becno 
respectivamente 7 y 2 prisioneros 
LOS BARCOS ITALIA-
NOS SE HACEN A LA 
MAR 
E n Ja noche del 2 al 3 de mar^.", 
ia aviación a-emaaa ha coiuinuaUo 
sus vueios de reconocimiento sobre 
la costa oricntíU de lug^aterra y el 
oeste ae Francia. Vanos aviunes o¡;c 
migos han penetrado a gran a'ura 
en Ja región norocote de .\.CIÍI . ta 
j por la bahía a-emana. U n aparato 
inglés ha volado sobre 'a frontera 
Jtíoterdai^, 4.—Catorce barcos garmano—-danesa, 
italianos que ze encontra'jan en Aviones a emanes y servícfo 
este ouei.'tü carganUo caroun ale patrullas sobre la frontera, han t e . 
mln han recibido órdeuerj de nido lugar con Jos aviones de caza 
Roma para zarpar inmediata- rrances^ en *os p roxuáu laués ac 
mente. Seis de estos barcos han ThionvíUe, teniendo lugar un uumtni 
salido esta mañana, y los otros te entre cuatro aviones alemanes 
ocho saldrán mañana a prime- "Messersmid" y 12 aparatos uaiioe 
rk hora. ses d d tipo "Morane" . U n apaiaio 
francés fué derribado y los uemas 
LA PROTESTA ITALIA- huyeron a pesar de su sup¿Witl 
N ES ESTUDIADA EN numér ica que era á é tres COL 
Ĵ ONDRES |un̂ T , . , 
| U n aparato a l emán de r e c o n o c í . 
Londres. 4.—El texto de la Rllcnto " . t te inkc- ' , sosuvo uu vxm 
no.ta italiana dirigida a Gran batc c&il tres cazas fraocenes cerca 
Pretaña es objeta de estudio de Mct?- Su5 dos motores tutroa por el Gobierno británico. 
EXCUSAS ALEMANAS A( 
BELGICA 
Bruselas, 4.—El embajador 
aleuián en bruselas ha entre-
gado eŝ -a mañana una nota al 
ministro de Negocios Extran-
jeros belga, relativa a la agre-
sión contra tres aviones bel-
gas por un aparato alemán. 
El Gobierno alemán explica 
el incidente de la siguiente for-
ma: El avión alemán regresa-' 
ba de Francia, donde habta re-
ñido un combate contra nume-
rosos aviones de caza aiema-
nci. El piloto no se dió cuenta 
„ varios tiros contra la re-! de que volaba sebre Bélgica, y 
sidencia del coronel Batista. El i cuando vio una patrulla <te avio 
teniente de la Policía, Carlos r ., como estos eran del upo 
Martí, ha resultado muerto.! inglés, creyó encontrare en 
Kav además, sieto heridos, de presencia del enemigo. Ej Go-
fos cuales algunos se encuen-; bierno alemán presenta al bel-
tran en estado desesperado.—' ga sus mas sinceras excusas. 
í .^^H^.H-v**í"H"i"^- l -*^5' * * * * V'í i * W i * f l M ' M 
S u m m e r f i l i e s l l e f l a r a a P a r í s 
Berlín, 3.—El subsecretario 
de Estado norteamericano, Sum 
mer Welles, ha celebrado, a las 
diez de la mañana de hoy una 
conferencia en Wilhemestra^e 
con el lugarteniente del Fuh-
rer. Rudolf Hess. 
La conversación ha durado 
más de una hora. A continua-
ción Welles ' se dirigió a Ka-
rinhalle, para entrevistarse con 
Goering.—(Efe). 
s x 3 
Berlín, 3.—Después de una 
visita de tres días, el subsecre-
tario de Estado norteamerica-
no, Summer Welles, ha salido 
esta noche de la capital del 
Reich para dirigirse a París. 
Fué despedido en la estación 
por el subsecretario del minis-
terio de Negocios Extranjeros 
del Reich, Von Weisszaecker, 
el jefe de protocola, Von Be-
nerberg, y el encargado de Ne 
gocios do los Estados Unidos, 
Kir, acompañado por el perso-
nal de la pmbajada.—X?^)', 
(Amsterdan, Se carece 3e iioü 
cías de1 barco "Rajns t room", que 
Bale, 4.—El 'subsecretario de 
Estado norteamericano, Sum-
aí ió ayer para Amsterdaa y des, mer Welles ha llegado esta ma-
pués SÍ haa encontrado en alta mar ñaña a Bale, desde donde pro-
una canoa vacía y alguroa resto j . se .uirá su yiaje a La usan a.--— 
E s t « barco ¿«aplazaba 69J Jonela. Efe, K - ¡ 
das.—EFE. " X X « 
p i l l f i S i 
ivenauos, yor »o que tuvo que ale 
rnzar cu las l íneas francesas. Lo¡» 
tnpmanteb proccoieron a meen 
y dos miemüros üei niouiv, u.io 
los cua-es había resuUado herido .ci 
una cadera, lograron n<4»úr a, ^ . 
sicioncs alemanas".—EFE. 
Coniumcaao oncial 
Basilea, 4.—^El enviado de 
Roosevelt ha salido de la esta-
ción de Bale con dirección a 
Lausana.—Efe. 
X X 3C 
Terna, 4.—Welles ha llega-
do a las cuatro de la tarde a 
Lausana. El miércoles por la 
tard- saldrá en tren especia] 
para París. Un vagón especial 
ha sido puesto,a disposición de 
los ferrocarriles franceses. Efe. 
DETALLES SOBRE LA 
LAB Olí DE WELLES 
Berna, 4.—Son conocidos al-
gunos detalles sobre el alcance 
politico de las conversaciones 
de Summer Welles. Se confir-
ma, por las informaciones reci-
bidas de Alemania, que el Reich 
pido sus colonias y la supre-
sión do los puestos de control 
del comercio internacional en 
Cibraltar, Singapoore y Malta. 
También parece han señalado 
quo la osición en Europa es 
análoga a la que ocupan los Es 
Jados Unidos en el henusfe-; 
rio oriental. 33fe. 
V . V . V . W . V . W . V W . V . V . 
M sello üe S c s é Antonio 
en ta carta es tm cuaderno 
en una escuela, un trozo de 
Jfbro en una mano campe-
sina, u n m o ide ^ en vn 
eerebrn obscw^ 
(Crónica telefónica ex-
clusiva par- I'EOA) 
Entre las últimas manifies-
taciones oficiales en iVan-
cia, Ua despertado consiue-
raDle interés y produciuo m. 
dignación en Berlín, una alo 
cueion ae Girauuous.. comi-
sario general de mlormacion 
cransmitiaa por radio. Giran 
dom., a quien el Gobierno lia 
confiado la misión de infor-
mar mas o menos al pueblo 
francés, dijo entre otras co-
sas, literalmente: 
"Las colonias que preten-
de Alemania y que se apro-
piará, si puede, no son el Ca-
merún ni Tangarika, sma 
Lorcna y Copenhague y las 
costas del Mediterráneo y 
del Atlántico." 
Estas manifcstacicncs de 
Giraudoux causan asombro 
en más de un aslpecto. Todo 
el mundo sabe que Alemania 
por boca del Führer, ha pro-
clamado repetidas veces .su 
deseo de vivir en paz con 
Francia. También ss sabe 
que Adolfo Hitler ha califi-
cado frecuentemente la fron 
tera que separa Alemania de 
Francia, como de definitiva. 
La contribución que Adol-
fo Hitler ha prestado con di 
chas deciaraciouea a la cau 
te, se,forja la leyenda de 
que Alemania pretende ocu-
par territorios franceses. 
También habrá causado 
sorpresa en Alemania el que "jiij^cxto uo —x-n et 
Giraudoux no sólo afirma las curso del día de hoy, el encrai-
intcnciones do Alemania de z o intentó atravesar sooie el 
recuperar AlsaCia, sino has- hielo la bahía de Vibury, peí o 
ta de apoderarse de las eos- lu« recna;auo por las tueizas 
tas del Atlántico francés y finlanuesas. Tampoco tuvo exi-
5̂ 1 T u i n A ^ r m ^ r , * . pv-fa írin.o te otra tentativa soviética en-iel Mediterráneo. Esta idea ^ Qe Vl 
no ha cabido^jamas en a _ a qaes tu ^ M . 
imaginación mas exaltada de tore fuef^n igualmente recua-
ningún alemán. Por lo visto, zado3 por l(xs m i & a ú e a e a , que 
no hay mentira bastante bur inHigieroa perüiuas de gran 
da, ni medio bastante de- ' consideración a las fuerzas so-
pravado que no sean puestos . yiéticas. 
a contribución con el fin de | En la parte este del istmo de 
llevar a la guerra al pueblo Carelia ha sido bastante gran-
francés, que no siente nin- de la actividad de amoa-
Herías, especialmeí 
palé. 
Al nordeste del Ladogan ha ti 
sido recnazados ataques eueuu-
gt'm entusiasmo peril la. Ta 
les manejos son contrapro-
ducentes y pueden acarrear 
consecuencias imprevistas.—• 
(Transocean). 
V . W A W A W A V A V - V . V . 
M I C E S 
Comunica-
do oñciai 
P a r í s , 4.—Ccmunicado de guerra 
del d ía 4 por *a m a ñ a n a : 
"Noche de relativa catea en el 
conjunto del frente. E n dos de núes 
t í a s posiciones al e>te del Mose'a, se 
ha rechazado un ataque. 
E n conjunto, las ú h i m a s j o r n a . 
das se han distinguido por un incre 
el Mosela. 
E l d ía 3 d« mar to se haa librado 
numeroso» combate* aéreos, én os 
cur ie» fueron probablemente d e r r i . 
meutu de la actividad de los elemen 
sa de la paz, deberían haber j t0s contacto y de las patrullas de 
sido acogidas con cntusias- j recor ioc^1»-*" . especialmente .en ei 
mo por Francia, si esta real frente comprendido entre «1 Rliia y 
mente aspirase a la misma. 
En cambio, se trata de enga 
ñar al pueblo francés con su-
puestas aspiraciones territo-
riales de Alemania, después 
que ésta renunció solemne- r 
mente a toda reivindicación 
respecto a Alsacia y Lorena. 
La responsabilida'd en que 
incurre el comisario general 
de información francés, es 
grave, ya que sus palabras 
solo sirven para hostig'ar ca-
da vez más a los [pueblos. No 
existiendo un verdadero mo-
tivo para esta guerra, los di-
rigentes franceses tienen que 
inventarlo y con el fin de le 
yantar el entusiasmo, que no 
00 TYi{iT.;f;,-.qfp ímfím'oTi tPTnfm-
gos en dirección a Pitkaiame. 
En Kolenjoi ha habido comba-
tes durante todo el día, per-
diendo el enemieto 1.200 hom-
t es. 
En dirección a Kulimo se ha,i 
apoderado los finlandeses 
un punto de apoyo enemigo. 
Los soviets han retrocedido 
tres kilómetros hacia el norte 
en el seltor do Nantsi, próxi-
mo a Petsamo. 
Aire.—Los aviones finlande-
ses continuaron ¿us vueus de 
reconocimiento y bombardeo, 
sebre todo n el istmo arj. 
lia, donde fueron atacadus las. 
concentracioes de tropas sovié-
ti^as. 
La actividad aérea soviética 
se ha concentrado especialmen-
te en el istmo de Carelia y al 
nordeste del lago L radogan . Han 
j ' •* - o- J "Jsido bombardeadas varias cm-hados do» cazas enemigo,. Todos ; ^ a o ^ d a n d , d e s t r u i d o s a l . 
nuestros aviones regresaron a rus ' 
base. E n a, ¿ 0 » avanzada t m av™. En el interior del pala la a. 
britaiuoo ha dernbaA) a n i o de re ^ d 6 l a £ f i a c i ó ^ sov ,éUt . .a 
conocimiento aleman . — E r ü 
de guerra 
X z 
P a r í , 4.—Comunicado 
dd d ía 4 por la. U r d a : 
"Durante la jomada de hoy, 'a ac 
t ívidad ha sido l imi tada . "—EFE. 
T u s cartas que llevan a I r a 
v é s de la tierra tu» a legr ía» y 
tus penas o el esfuerzo diario 
do tu labor lleven t a mbién d j aparato derribado 
sello de José Antonio. idos"'. Efe 
s- lia señalado especialmente 
er el valle de Kirmeno, Kocka y 
otras poblaciones que han sido 
tambiáa bombardeadas. 
Hasta el presente no ee han 
señalado víctimas. 
Los finlandeses han derriba-
do durante la jornada cuatro 
aviones rusos, además de otros 
dos probables. En Pilhus si han 
encontrado los restos de un 
días rasa-
t»AGINA S2GÜNDA í E O X 
i i f o r i n a c i ó n L o c a 
r u n d í a l e s p e r @1 
D / . A i v ^ r e s 
E n la b u n í a Iglesia Catedral t u 
v i e ron ayer lugar piadosos y RO-
lerancs honras f ú n e b r e s , e» ; l l i r a 
g i o del que fué durante veint i» 
t r é s a ñ o s Obispo de esta D i ó c e 
sis de San F r o y i á n . Ex tñ j 'o . sc-
. f ior don J o s é Alvarez Miranda 
( q . s. g. h . ) . 
A las ocho de la m a ñ a n a , en la 
capilla de San J o s é , donde se ha 
Ha su sepulcro, c e l e b r ó una misa 
rezada por el eterno desr.anso 
de! que fué su antecesor en esta 
v i l l a episcopal. nuestro celoso 
prelado P. Carmelo Ballester Nie 
í o . 
Acudieron numerosas personas. 
A las diez tuvieron lugar so», 
lemnestoxequias en el altar ma-
yor . 
C a n t ó la misa de C a n í e colí, a 
tres voces, la "Capi l la de la Cate 
dral . reforzada con otros elemen 
los. 
Asis t ie ron al acto distinguidas 
personas, alumnos del Seminario. 
Internr .do Teresiano, ó r d e n e s re 
ligiosas. etc.. etc. 
Reiteramos, con este mot ivo , a 




Hogad a Dios en caridad por el alma del 
SEÑOR 
D . T e o d o r o C * s t * m ó n 
G O ' - m í e z 
Que falleció eu i\ouiezmo, el cu: 20 de marzo de 
1930, después de recibir los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. 
• . • Y 
•U ANIVERSARIO DE 
D o ñ a I s i d o r a B a y o n D i e z 
Que falleció en Rodieamo el dia 6 de marzo de 1938, 
después de recibir los S. S. y la B. A. 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos, don Venancio (ausente), 
" doa María, doña Julia, doña Benigna y doña Re-
gina Uastañón Bayon; hijus políticos, don Celes-
tino Rodríguez (Maestro Nacional), don JViJguel 
Alvarez (industrial de esta plaza;, don Marce-
lo Cristiano y don Bonifacio Rodríguez; hernia 
nos políticos, doña María Gutiérrez y doña Ama-
lia Rodríguez; nietos, sobrinos y demás familia. 
Al recordar a uived tan sensible t*erdida 
ruegan le tenga presente en sus oracio-
nes y asista a la misa de funeral que ne ce-
lebrará en lu iglesia parroquial de Rodiez-
mo el día 9 cl̂ I actual, a las diez de u ma-
ñana, por cuyo favor le quedarán eterna-
mente agradecidos. 
e s e * úm 
l o s m u l l e r a s 
A part i r cíe* uia ¿o oei actual 
; febrero, los señares jefes y oticiaies 
j p o d r á n pasar por Ja subpagaduna 
: de Haberes de esta plazas con cí 
I fin de recibir su paga, de lo a 13 
horas, y los brigadas y sargentos, Qe 
17- a 18 horas, respecí ivamenie . 
6 . 0 0 0 
P h A , I A i 
en ¿a ^ 
G U A R D I A d V i L 
Para mlormes, docume-ma-
eión y demás pormenores, con-
sulte a la AGENCIA DE NE-
GOCIOS "SOTO", Calle de San 
ta Nonia (Casa Soto). Al lado 
del Auto-Estación.—LEON. 
E! 
Centenares de referencias 
TALLERES ESCOBAS _ 
N. Kovener, 8. VALüWUlA 
Agente de ventas de matiuma-
ría de PANADERIA v CAli-
PlNTEliiA de TALLERES 
ALSINA de Si^BADELL uara 
las provincias de León. Asiu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro, l l i . —ASTORGA. 
D E S A Y U N E V M E R I E N D E 
en e) 
V I C T O R I A 
con -aj£iC. . ¿i 
de Qiiesira 
C U A N J A VICTORIA 
iunUaUa uara el servicio 
exclusivo de e.sta Casa A-í)7fi 
G ^ b t e r n o C v v i l 4 e 
l ñ P Í Í v n c ¿ a d s 
l e ó n 
. k — 0 U 0 — 
C O N V O C A T O R I A 
Haciendo uso de ^s í acu ' tades 
qu^ me confieren los ar t ículos 61 y 
62 de la Ley provincial, en re-ación 
con el 70 de la misma, dec aradoo en 
vigor, por ¡a Ley de 15 de sepuem 
bre de 19JI, he acordado convocar 
a sesión extraordinaria a la C o u L 
sión Gestora provincial, para el ciia 
11 del corriente, a las cuatro de -a 
tarde, en el Palacio de la Diputación 
a fin de tratar de los asuntos que 
comorende el orden del día que se 
acompaña. 
León, 1 de marzo de 1940-— 
Gobernador c iv i l , J O S E L U I S O K 
T I Z D E L A T O R R E . 
O R D E N D E L D I A 
f, Estado de fondos y dis t rubu. 
cíón de ídem; 2, Cuentas de ícrví 
cios provinciales; 3, Instancia de 
don Jesús Mateo; 4^ Movimienti"» de 
acogidos en Estab ecimientos beuéfí 
eos; 5, altas y bajas en el Hospi-
t a l ; 0, Suministros militares; 7» i>a 
drones de c édu la s ; 8, Escrito , dê  
Juzgado de Ins t rucciónÍ y, Carta 
del Banco de Crédi to Loca*; 10, Es 
crito de doña Dar ía M a r t í n e z ; t i , 
Idem de la Excma. Diputa cióei de 
Val ladoi id ; 12, Carta" del contratista 
don Teodomiro Miguel Casado, 13, 
Oficio de la Junta provincia^ d€ Fo 
mentó Pecuario; 14, Moción del Ne 
gociado de Recaudación y Admi .ns . 
t ración de Impuestos; 15. Idem, 
íde ínf 16. Distancia del abad de la 
Cofradía del Dulce Nombre de Je. 
sús Nazareno; 17, UjmunicacKmcs 
informadas de la Sección de Vías 
y Obras: 18. Cuenta de l iquida.ión 
del ejercicio de 1939; 19. Comunica 
cíón del Ministerio de Trabajo; 20, 
1 Escrito del señor Secretario; 21, 
1 Asuntos de Vías y Obras; 22, Fro 
puesta de la Ponencia de personal; 
23, Asuntos que quedaron sobre & 
mesa, y 24, Seña'-amiemos de sesio. 
nés. 
PAEA CONSEHVAE HUE-
VOS. Preparado Ramos. 1 Id 
lo para 2.ÜÜÜ hueves, 8 pese-
tas. Garantía absoluta, Juan 
Ramos.—Lcgíaña, 
N 
« , » la señora doña Antonia Vecino,- pri 
P P T C } Ó 1 ma del capellán del Regimiento, don 
^ ^ v / t ^ * V V * « J Teófilo García . 
En sufragio del a'ma será apUca 
da todos los días de esta semana, 
Con la muerte de -os justos lia 
fallecido en Valencia de Don Juan, 
c ff r c a 
U R O D O N A L 
c ó m b a l e l o s a c h a q u e s 
q u e e n v e j e c e n 
( E x - A y u d a n t e del D r . Tapia) 
Nar iz , Garganta y O:do.s. 
H A T R A S L A D A D O S U 
C O N S C L T r t • 
de la Avenida Padre Isla 
. A O R D O Ñ O I I , 35. T E L F . 1055 
1540 
una misa a las 
Leciban los farJi- 5̂ 
cida uue.tro s S 1 , a r ^ de u " 
uel irbuviON v C Q i ' ^ ( U 
n 1 R A Y O S X ^ 0 ^ 
Consulta cíe iü a 1 
B S » S C 
Dr. F rancisco Ucie td a 
L O 3 a a 
P. A:' K I O S » ' 
y enf&rmedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y d Ramiro 
4 a 6 
B a í b u e n a . 11, 2." m i d a . 
• • tp 
TAS! I 
La AGENCIA ÜE NEGO-
CIOS "¡SOTO" de León, calle 
de ¡Santa IJouia (jutito al.Auto-
Estación)., le puede suminis-
trar la placa, debidamente gra-
bada y modelo reglamentario, 
que con arreglo a lo dispuesto, 
ha de llevar su automóvil revi-
sado. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a D«os en candad psr el aTma da 
L A S E Ñ O R A 
D . ° S o t o n i n a M o r o t i e l Y u g u e r o s 
Jala daFal^sig» Y Oalag&da do A U K lio Socia daSshichms 
qüs fatledé en d chd pû b'o al día 5 de mano da 1939 
a los 37 eños do edad 
después da haber recibido los Santos Secramenfos 
S u d e s c o r t s ^ l t t d o e s p e s o , D . A u x i l i o G r a n d e 
D o m í n g u e z ; h í ] o % i ^ e l i o , S a b m d , S e c s u m t i * 
% i & g C í & u & i v g R a m a s i a y B e ^ g ^ K A O G r & s i d e 
M o r a t & e l ; a u m & a s & g d o n a R a m o a & \ u g u e -
K O r ; h e r m a u w , F e i c í s i m o , E i ^ i a , ^ i b ^ f i o , 
& e « g ¿ o , P . P e a s © ( a g u s t i n o ) y ¿ « o r S a D i n a ( h ^ -
t n a n i s a ) M m ^ U m i Y u g u e s o * ; m a d i e p o i m c a , 
c u ñ a d o » , s o b í A S I O S y d e m á s i ¿ . m i i i a : 
Siiphcmi una o r a c i ó n por el 
cierno descanso de su alma. 
La M i a d ® Funeral, en §ahachor@f, al día 7 dal co-
vítense, a Aas oiez Y mea la. 
h i dia 5 com^sisaran, asila iglesia da F?a ̂ gusS&sies 
da a&Sa c&pitai, LAS 6MG0RÍANAS pox »u eiemo a^sc^nso. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O d e 
E L J O V E 
( C a m i s a V i e j a d e M a d r i d y T e m a n t e P á l o l o d a A v i a c i ó n ) 
Mudó pof Dics y por Sspaña, e » cumpiímianto da su dabsr, al día 7 de m^rzo da 1939 A los 20 & ñ m d® m ú & é 
¡ T ^ p r 
t u r n a d m b e o e n I & 
u s r e s i g n a d o s p a d r e s , d o n M a x i m i n o M o r o ( i n d u s t r i a l m i n e -
r o ) y d o ñ a J u l i a ; h e r m a n a s , d o ñ a S o c o r r o , d o ñ a G e c i l i a y d o -
ñ a N a t i M o r o ; t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a . ' 
S u p l i c a n a u s 4 e d s e s i r v a e n c o m e n d a r a L i e s d a l m a d e l finado y 
a s i d a a ¡ a M i s a d e F u n e r a l q u e t e n d r á l u g a r e n ¡ a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
d e B o ñ s r e l d i z 7 de m a r z o , a l a s o n c e d e s u m a ñ a n a , y o r l o q u e 
le q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s , 
L o s n o v e n a r i o s q u e s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e S a n M a r c e l o y 
e l d í a 8 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a , s e r á n a p l t c 
d e s c a n s o . 
S a n M a r t í n d e s d e 
p o r s u e t e r n o 
•i'- • 
S i de I C f c S U 
I I A D I U I A ^ p a r a e! o b c s t e d m f c f l . 
r W g g g ; ¿ e acel fes de o l i v a , 
^ ¡ ^ s f i b l e s a ¡ B d u s i f i e t e s 
- i 4R NUAIEP-Q 
rcnceptua'Jas gran-
-triás 'a5 (llte rennal1 ^as 
"Vs m í n i m a s siguientes; 
Í W s f o r m a c i ó n o elabora-
í modixctos. no dedicados 
á m e n t e «1 comercia mt«. 
^ p r o v i n c i a de su empla-
^ ' t í umo m í n i m o mensual 
í "a Íuicio de €SÍa -Comi" 
Rcqui-ito previo c impres* 
para la c o n t i n u a c i ó n ó 
• i de lo'í sumnistros sera 
'te r emi s ión a esta Comi-
r r med iac ión de los ber-
"provincialcs de A b a s t e c í , 
de una d e c l a r a c i ó n j u r a -
dcl t o t a l consumo 
( A n e x o 
i n í o r n u 
tria der 
le 'emplazada la f áb r i ca 
de declaro por mi honor 
y bajo m i responsabil idad: 
Que el aceite de oliva, es ma-
teria p r i m a indispensable -c ÍUÍU?-
t i t u íb l e para el desarrollo fie n ú 
industr ia . 
Que calculo tener durante e! 
a ñ o actual un consumo aprox ima-
do Je (cantidad en le t ra) k i l o , 
gramo?, dis t r ibuidos por meses 
en la siguiente f o r m a : 
d í S i a d o por mes (. nexo 
n p c o m p a ñ a d o de míorme 
ción de Indus t r ia den ja Delegac 
d r i d ) . 
í . .cíe informe habrán de ser 
^roborados los' datos c o n t e n í -
A la Dec l a r ac ión Jurada. 
d0|a__Del 1 al 5 de cada mes re-
Vr'án los peticionarios a esta 
h u i r í a ; Generall, t a m b i é n por 
L'Sacióíi de ios Servicios Pro_ 
•i- les' de - Abastecimientos cor 
¡ E n d i e n t e s / -declaración^ jurada 
Ü u s necesidades en , e l siguiente 
^ n exnres ión de las Casas -que 
í -T-n de hgurar como sumims-
Saoras ( ^ e x o núta- 2)- ' 
V - — A la vista de las declara-
• "íes juradas a que se h a c é - r e -
tócacia en el apartado anter ior , 
: señalarán los correspondientes 
OÍDOS que con e x p r e s i ó n de u -
tractores s e r á n comunicados 
seguidamente a la . C o m i s i ó n Re-, 
mwadora de Aceites y" Lirasa?, Í I -
ouc por ella se proceda a cur-
sar las ó rdenes de e n v í o y cor.es 
pendiente expcd^ion de guias de ^ 
circulación. 
5.a—Cuando los interesados re 
nuncien a su derecho de asignar 
proveedor, o el designado carecie-
re de existencia, el ¿ r . í ' r e s i J t n -
tc'de la Comis ión Reguladora pro 
E N E R O •, 
F E B R E R O 
M A R Z O I 
A B R I L 
M A Y O 
l ü X T O 
J U L I O 
A G O S T O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E . 
K i l o g x a i r ' i s . 
Ki logramos . 
Kilogramos, 
Kilogra. '^os. 
Ki logramos . 
Ki logramos . 
K i log ramos . 
K i log ramos , 
Ki logramos . 
K i log ra t . i ü s . 
K i log ramos . 
KiloQ,"ra::ios. 
Que las cifras consignadas pa 
ra cada uno de los meses no re-
D e l a v i d a l e o n e s a 
i c o s d e l d í a 
Con este título y bajo la 
salvaguarda de tres letras de 
firma P. M. M. (¿será ingenio 
describir en el jeroglífico la 
traducción de Pedro Mourlane 
Michelena?) se nos brinda, en 
las columnas de "Arriba" una 
disertación sobre un despectivo 
concepto do los leoneses acer-
no de antaño acogía a todo 
aquel que no había nacido a la 
vera del Nervión o pronanciaba 
las "ees" con "chiboletes" como 
nos dice el articulista a que 
venimos refiriéndonos.... 
Articulista que, como tantos 
otros escritores de España y 
do, nJ se ocupa, desgraciada-
Saente a veces, de ver lo que 
son, o hacen, otros pueblos, 
ni se ocupó, que sepamos, anti-
guamente más que dar vida a 
la rueda motriz de nuestra na 
¿á 
pomonar 
s r c t i i s i ü i i i i 
C í r c u l s r s ü b r s k f i e s ta de Sonto T c m d í 
í o A q y f ü ^ P ¿ t r ó i i o s fus E s i u e f o T C o f o ^ 
el "finis terrae' oriental i ^ T0IÜ̂  ^ AQU^M'- PAÍRON 
rci buenos reyes y sa-!^?.1?3 Escuelas católicas nos 
ios r r A ; ™ * o GferiDño i ^ i dirigimos ñor medio de la pre-el extranjero esta muy poco bios códigos a España y le-!" 
ca de los ca .alanés, barajando enterado de L^ón. jDe esíti vantar un rexio conocido y res isenLÍ a todos. lo.3 maestro3 de 
palabras del Dante, y ctres León que también tiene su fal petado hasta en la lejana Per- 5 u e 3 t r a Provincia, para recor 
autores itanauos a costa dej^a "leyenda negra", de envi- sia el "fins terra^" orientalI ^ r f 3 que €S UI1 deber ineiu-
una trase que se pone de lema dia?, de traiciones, de faisea- de entonces, todo eho para'que iCUDÍ& ^ U±os los 
en el articulo como si fuese: mientos y despojo de —1 -'• — • • 
v o v estas tierras leonesas 
rismo corriente y moliente 
j.'orias ahora, en la última Cruzada, 
ato ; y acumulación de tintas som-; las hazañas de sus hijos, tan 
ai brías. 
de 
las Escuelas, <l9bi-\do.'r^er ir 
o-ar lO" f o f n , . e im. in .^ 
valientes, tan callados, tan su- ^ J í " ^ , A„'i ' '^T , 
tratar oe cosas de Cataluña. j Este León que para esos es-lfridos como los guemtros dei-fiesta del .AnSel ^ ^ Escu 
s actos s guientes: 
%**- El día anterior ge de-
dicará la última hora de clase 
a exaltar la figura angelical de1 
Santo de Aquino, su santidad^ 
su sabiduría y sus virtudes*' 
que se preemn de ostentar el de este ejercicio quedará la 
uonroso ütulo de catolices, el debida constancia en los cua-
celebrar como se merece la'demos escolares, para que en 
BU día puedan loa respectivos 
Es así la frase alrededor de 1 critores y periodistas, por muy1 Alfonso el Batallador, Ramiro; 
la cual hace girar P. M. M. to-j ilustrados que sean, es ya Ga-!pri?nero el de Cíavijo y Fer-! 
do el planetario do su erudH lkaa> cuando se pisan las be- nando el Santo, entre otros ra-
ción, magníficamente gastada] lias tierras del Bierzo, á e f t yes, sean atribuidas a galle-
en pirotecnia de citas para de-i "Bérgidum Flavium", cuna y gos, asturianos o castellanos, 
jarnos en el aü-e sabor acre y; depósito sagrado de la coltu-isin perjuicio de que cuando 
vano de tiempo perdido en alan'ra de la Edad Media . (:¡que algún escritor tenga que ha-
cear aspas inocuas de molí-1 sin León no hubiera existí- blar de la unidad de España 
no que figurar se hicieron co-l doü) es ya Castilla cuando se cuelgue a los leoneses un sam-
basan h s cantidades consumidas i 310 terribles brazos de titanes...: trata de hazañas heroicas,- o de beni.o oue no conocen y i?3 di-
por e l mismo/concepto en el año!Pero vamos a la frase que ya'caracteres recios y enteros, o ga que también pueden pecar 
1938. j la hemos perdido en el b stin-; costiimbres austeras y serias, de avaricia... 
a ... de de 1?4... I tivo rebusco de intenciones y-como si los coyantines y los de ' Pecan, si señor; pecan... Esjeua»to tienda a la mayor glo-
( F i r m a del interesado). juknos: "Catalán, y, . consi-i Sahagún, sólo ya refiriéndonos su pasión dominante. Noventa ria de Dios v engrandecimien-
r ILMO. SR: COMISARIO GE- - gulenfementa, avai'o. La avayi-'-'.al estrecho mareo administra- y siete millones tiene el Mon-1 to^de la Patria, no podemos ir 
NERAL DE ABASTECIMIEN-! cía' es allí el segundo acento tivo, puramente burocrá'ico, de te de Piedac 
TOS Y ^TRANSPORTES. (Ma, [. (Leonés)". .• ia "provincia", no del "Reino",. a la gent 
Confieso que ya casi en bo-ttuvÍ3sen «ívidiar nada en' buen sentide 
. . . \ ' -¿2LS de nlata con el neriod's- entereza "e caíacter, hidalguía. talanes apenas han podiu« 
de lar \ e o n é s no reciWo habef^ nobleza a los mejores ^ue- vantar cabeza en los negocios, to ante el trono de Dios y al- a algún maestro cha i ra ra 
le ocurrirá a^n sólo por car-ce P8** I a Escuala Católica dmcultades para poder ú a i ¡a 
las que el inmortal Pontífice 
León XEQ nos dió de Patrono 
a todas las Escuelas Católicas. 
Si todo» los individuos, si 
todas las profesiones y todos 
los pueblos celebran, con ma-
¿•or o .«menor sci-emnldad, la 
fiesta de su Santo, nosotros, 
los maestros de la Nueva Es-
paña, los que por nuestra no-
ble profesión estamos obliga-
dos a dar la pauta en todo. 
inspectores comprobar lo orde-
Ea^ en la Presente circular. 
2.° El dia de l a fiesta, y 
poniéndose de acuerdo con el 
respectivo sacerdote, celebra-
ran una Misa (y a ser posible 
Comunión de niños y maes-
tros) invitando a las autorida-
des locales y padres de los cs-
coiares. " 
j ?rnbicn seria muy de l a g r á 
üo cíe esta Inspección que du-
rante l a tarde de dicho día ce-
lebrasen en la escuela algún 
sencillo festival religioso-pa-
D o n ., como 
F á b r i c a denominada 
cada a la e lab 'c rac ióñ de 
emplazada en . . . . . . . . . p r o v i n c b de Joco son "de ella sabedora ~Ícs es Asturias para esos escrito- lista; tirar piedras a tejado 
declaro p o r m i h o n o r y ba- compañeros de redacc.^n. Pero. •ras en c ^ t o se pasa de Cis- ajeno teniendo el suyo de yi-
$fWi leído-nunca esta frase atribuí-; f103 d3e la Península y sus is- no s 
da a lengua leonesa. Ni tam- las adyacentés; ese León que eso lo que le achaca el aiticu-
i o m i responsabil idad: 
Que durante el p r ó x i m o m^s de 
calculo . consumir para la 
e l a b o r a c i ó n de mis productos l a 
cantidad de . . . . . . . . . . . . (Can t i -
dad en le t ra ) ki los de aceite de 
• ol iva Almacenes, d e p ó s i t o s 
y otros locales, a s c e n d í a n el d í a 
primero del corriente -mes de . -
k i los . , d : s t r i b u í d o s en esta 
f o r m a : 
pue 
más, alguna fraseCilla 
por ahí, acaso de "La 
Clase y calidad de aceite. C" m -
J i U r á a seu¿uar al que haya de i M a d . Kgs . Total kilogramos 
etectuar ei .»aiuimstr«, en a.idio-! - Que ¡a cantidad .que como cupo 
con lo dispuesto en el A r u c u se me asigne para el mes pnvü-
10*14 de la drcuiar num. 62 (Or- mo, deseo me sea suminijtrirla 
den Ainiisienal comunicada de ¿ 2 en la forma siguiente: 
de iineru ultimo;. » Por (Nt mbre del provee. 
ó.1*.—cuamn; ias Circunstancias dor) kg>. 
asi lo aconsejen, se sena.alrd^ a ' Por kgs. 
deerminatu.!. inuustrias cup.j o Por kgs. 
cupos tr.mestraies. j Total kilogramos 
/.•i.—Los industriales que e s t é n . . . . . . . . . a ... de de 1940. 
in-diptos en .Agrupaciones rte! (F irma del interesado), 
cüuquier ínüo.c ploran vaicrs* I I L M O . S R , C O M I S A R I O C E -
p^ra la prcscniacion y trauma- 1 N E R A L D E A B A S T E C I M I 1 : N . 
con de sus solicitudes, de la A ^ r u X O S Y T R A N S P O R T E S . ( M a -
pación a que pertenezcan, a <,ue drid). 
a su vez t rami tara las pct icioj ie» 
a través del Servicio de Abastos 
de la provincia en ĉ ue res-Ga. ) 
8.a.—Las p e q u e ñ a s Industr ia^ 
serán suministradas con cargo a 
lv¿ cupos de bocas mensuales asig 
nados a las correspondientes pro_ 
acerca de otro, a estilo de al-,es asturiana.r. ripeara Justina" cuya mjrdaci-
gunos de América donde todo , l ^ ? P£ua cÍue P- M. M. se dad, por ser general para to-
español es un "gallego" mise- Je lievar como tantos oíros, dos, no puede hacer daño e na 
rabie o de la irónica& pah bra ^2 ese de.sconocimienlD d e die, máxime tratándose de no-
do "maqueto" con que el h'ühai- :Lsón' Porque despojado de em vela antigua y no muy cono-
paque, de rango, de servicioé cida)., 
mVitares, administrativos, do- , • 0 
centes, judiciales, etc., (¡oh las Ni leonés, ni asturiano, ni 
fuerzas "vivas" de otras cap- gallego, ni castellano es el que 
talcs con sus v'.sitas a Madrid, le habla, S?; P . M. M. Sencl-
sus influencrafe, sus bauquet&f llámenlo un español nac do en 
de homenaje; etc.!) arrebata- Vr onja de raices aragonesa:, 
do su presf!*io que sólo -'ci. ta Me duele la injusticia y el ol-
hoy en páginas de viej »s ero- y?do 'hacia Leen. Aunque t i 
española, y también para los explicación que se pide sobre 
maestros de la Nueva España, Santo Tomás de Aquino, para 
las gracias que necesitamos' ^ sesión de la víspera de la 
para cumplir dignamente la ai- fiesta, puede hacer uso del ar 
De HORTALIZAS, ALPAL 
FA y R E M O L A C H A forraje 
ra, recibidas recientemente. 
m a s a precios baratísimo¿ 
LA G I M A 
Legión Cóndor, 10, y Plaza 
de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfonos 1837. 
y en ese 'retiro, en «vu» B61O día! se lo agr.idecsría... 
el viejo efeúdo h:ráld'ci» tiene 
y.&.-^-Para cubrir las necesida- \ 
des de Farmacias y Laboratorios, ;! 
será asignado cupo mensual a la . 
Cimisión Reguladora de Indns-
tr.as Uuímicas , a la que d e b e r á n 
dirigir sus peticiones los i i t e rc -
' : ^ a — L a falsedad en las decla-
raciones juradas o duplicidad de 
las rnisnias con mala í é s e r á n 
sancionadas con la inmediata pa-
•ttlizacion de los suministros, ««par 
te de las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
Madrid, 10 de febrero de 1940. 
r a C O M I S A R I O G E N E R A L 
X X X 
. .~9n como de 'a 
Ubnca denominada dedi-
caGa 3,. la e l abo rac ión de 
^ ^ a d a en Provinc ia 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis' de publiciun.d para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines,: Murales, etc.. para Lt-ón y 
toda España 
ORDOÑO I I , 41.—LEON 
ató; . , i 
amores y glorias en el racuer-
R I Ñ O N . H I G A D O 
E S T O t t A G Q 
LcmparKla 
m a m ^ . a s a a a 
P R E P A R A C I O N 
P A R A E L M A G I S T E R I O 
£1 día 5 de marzo dará comienzo un curso intensivo 
de preparación para alumnos libres y oficiales de am-
bos sexos a cargo de un Dr. en Teología, un Licenciado 
en Filosofía y Letras y un Maestro de 1.a Enseñanza. 
Para informes y matricula. Travesía López Castri-
Uón, número 1, de doce y media a dos de la tarde. 
A I W A C E N E S " S A N M A R T I N " 
(Establecidos en !a antigua CASA DE DON JEN ABO) 
T E J I D O S , L A N A , S E D A Y A L G O D O N 
G t N E R O S D e P U N T O 
HeS&txa, 8 frente M la igl«si0 ce San Mortín) Teieiono 1619. — LEON 
EN BOTELLAS / GARRAFONES 
Si quieren ustedes adquirir sus mejores clases de pes-
cados y mariscos a precios incompatibles, los encon-
trará en la nueva 
P e s t o d e r í a d e ! N o r t e 
F e m a n d o C a b e z a s 
Situada en la calle de Julio del Campo, núm. 12. Te-
léfono laru. 
Se sirve a domicilio. 
ta y sagrada misión que Dios 
nos tiene encomendada. 
Por todo ello, encarecemos 
a todos los maestros de nues-
tra provincia que celebren con 
la mayor solemnidad posible ia 
V a W d V ^ W V W A V W V e W A 
ASOGIACiON DE CAFES 
B A l S Y H O T l í S 
En la imp<j£»c.-i^ad de notificar 
persona-mente a caua mío de los IU 
uu¿i.na-es ue* grem.ü â or^en rtci 
biaa cié 'a i'isca-ia de -a Vuie..v.a, 
se ies avisa para que pase.» pur ei 
uomici^iu social a enterarse de ell i , 
antes de- dia cinco de* actúa* marzo. 
Este anuncio sirve de r-ilificá'dó^ 
de dicha orden y el a-egar ignoran, 
io no les eximirá 'n responsabi 
Hdao e.. que puedan incurrir por su 
incump imiento. 
p l a z a s 
G U A R D I A 
C I V i l . 
U 6 0 i n aue r ^ei-vidj por lo 
n.cr -s Z a.iO;*. Instancias 
h^^va el ¿9 , M a r z o . . . 
Fa ra gunar t i empo y prt- 5 
siLtiíur rap.uamente la a v . S 
» Lí .c . ' j , cu^ra cen- letra Ciara í 
tículo aparecido en el ultimo 
número de ' El Magisterio Leo 
nés" sobre Santo Tomás do 
Aquino como i-'acrü-io ae iuc. 
E s e n c i a s Católicas. 
Haciendo esto con verdade-
ro entusiasmo, devoción y fer-
vor, podremos tener la seguri-
dad de que encontraremos en 
Santo Tomás una la-me guran-
I tia de gloriosos triunfos en 
nuestra vida de catókcos v ue, 
espanoleb, y de que babremos 
cumpiiao los deseas de la Igle-
sia, .iuestr„. irladre, y leí i n -
victo Oauu t ranco, '-"uya 
!gOLi,.ruu uooiaro tamoiCn la 
tiesta, üe fcianto Tomas tí0..ta de 
.03 estudiantes católica. 
La JuiKa de xnspec.î res 
V W W W U V . V e W A W . . » m m'm 
Dios tíe p un V - d 
—oyó— 
El domi,-.^ y ayer '.unejl 
han sidi ai^á ya de vera^.e.a 
primavera. El sol ha lucí ^ cs-
pisndoroso, alegre y re^v-.ja-
doj a ia váb. Uxor ya OÍ» V ui3-
ta.s recién ab.ei'ias... ¡c^runar 
vera! 
Ju verdadero regalo éél cie-
lo tal amo.cnce sexenj / ttia* 
p.aao, que han apx'ov. <'hado 
muchas gentsü dcdlcánd'- "a 
tomar el sol" a gusto. 
No queda man que el pesi-
n ¿rao dei refrán: "Citando 
l\íar7o "mayea..." Pero espere-
mos que \ ívrzo, cuando il<-guc 
¡su hora...- no nos haga pagai 
c .tas otras tan agradaVUs -
t'ub-lClUaÜ M. t . 
g o r « I M P E R I O » 
^-Instalado ea el anüguo local del "HOLLYV.'OOD'» 
Bor, C « f é y R i S k u r « n t • 
H E R N I A D O S 
Venza definitivamente su hernia con el único trata, 
miento científico que ha acreditado sus éxitos. 
Patentado "METODO DEL DOCTOR MUÑOZ". Re-
gistrado. Rambla del Centró, 11.—Telf. 2442Í.—BAR-
CELONA 
Un Delegado Especialista visitará GRATIS de 9 a 1 en: 
PONFERKADA. Miércoles 6 Marzo, HOTEL COMER. 
CIO. 
LEON, Jueves 7 Marzo, HOTEL OLIDEN. 
SAHAGUN, Viernes 8 Marzo, H. VDA. HERRERO. 
e> s .gukmc bolet ín para ob-
t~:iv . i . i "ur^cntemence" el 
C u k l 1 F 1 C A Ü O tle P t í i A . 
L E S que se exige preparán-
dole la d e m á s dociunen 
c.L»n «a 
A ü ü N v l A C A N T A L A P i G 
D R A 
Nombre .'. ••> .< 
Primer apellido :.. 
• Segundo apellido . . . 
| Natural de ^ 
Provincia de . . . 
Edad a ñ o s 
Nombre del padre .. . .», ... 
Nombre de la madre 
E s t e encargo lo bace D. 
V B ' V ' . V ' . V W V . V . 
t 
Coa ajii^^Acia de n. ie 
setenta jóvenes matn.;.. 
para ell , t'tvo lugar en • i Q-
tro de la Juventud Ca .' cá, 
la in^aguracóu dei Cur> > . de 
Religión para jóvenes qiü [ ha 
empezado a dar el culto . ' d . 
gaao de la iglesia de-
y -oloso consiliario de i • J -
ventud Catérca don Hebc^uro 
Gil% 
iZl entusiasmo es grairié y 
nota entre ios jóve.: ; ! • 
los cuales muchos no p^;- u -
ce»i a la Acción CatóUc; un 
gran desac de aprender u- ver 
dades fundamentales de i Fe. 
I^LS lecciones se darán todos 
los martes, jueves y sábados, 
en el Centro de la Juventr.i* Ca 
tó^ca, en la calle de los Ües-




rá a reembolso. 
V C A N l A L A t ' I E -
Í>RA 
Calle B a y ó n 3 (frente a l 
Banco de l i s p a ñ a ) . Te l é fono 
15-63. L E O N . 
I H O T £ L 
S E G O 
Lo& más refinados guatos quedarán satirSíechoa con 
manjr.ies y reposte.' & del BAR "IMPERIOS 
SERVICIO ESMERADO 
' Ordeño U, 14r-LEON.—Telf. .15 29. 
(Pubücidad "M. E. R, Q.") 
PRO] * NO L 
che esl quiza 
^IGN Y TALLERES 
« N u e v a E s p a ñ a 
36 
X42Á L S 0 N 
PÜENTTE GASTEO 
la vida, y se verá convertido por muy p 
en la "CIUDAD FIN DE SEMANA" d« 
presente pora ello en 
de un magnifico solar, 
de ningnna clase p^vj. 
no » plazc 
A dos nunutot de ¡as ¿¿úctúat* 
Selecta cocina, calefacción fTstSaá 
corriente. 
—oüo— 
P R E C I U S M Ü Ü E R A D Ú S 
Amistad, c ú m 2 - Te¡é tc r .Li_ l4 i3r 
B I L B A O 
AUTO - TRÁNSFOBTES 
n ú m . 15, 
deseos, la cantid 
usted puede solicitar presupuesto de compra, tanto al ce 
dese al Director de la "CIUDAD FIN DE SE-MANA", Sai 
cíendo constar, para que la oferta sea más adecuada a i 
depuesto a invertir mensualmente o a pagar de una sola vez, teniendo 
hay parecas que pagan desde 10 pesetas mensual s basta 100 pesetas 
pa^ar a los cinco años, pudiéndosele brindar una parcela, o un lote y 
completa. También es importante nos indique si por la referida can 
x mun dé terreno posible o bien si desea menos extensión con tal de que este mej< 
aituado. 
Madrid, ha; 





Avisos: Teléfono 180' 
SE VENDE 
Báscula grende, prop 
carros Je dos ruedai5. Mi 
con vidrios en tres tra 
2,31, 2,27 y 0,64 de a 
"3.20 de alto. 
y f e s t i v a l e s b e n é f i c o s 
V." Orden de 24 de febrero de 
'•1940 regulando la celebración 
jfle suscripciones, cuestacipne?, 
festivales beuéñcos o iniciati-
vas análogas: 
¡. "Son varias las disposiciones 
je tadas desde los comienzos 
¡del Movimiento Nacional con 
el fin de disciplinar las inicia-
.tivas do índole benéfica, espe-
cialmente las suscripciones, 
cuestaciones, festivales y otras 
semejantes. . , 
L a experiencia recogida acón 
eeja elevar la jerarquía legal 
'de alguna de esas disposicio-
¿¿s, refundir todas ellas y re-
glamentar de manera más de-
tallada su aplicación. 
üJn su virtud, este ministe 
jrio se ha servido disponer: 
Artículo 1."—Las susenpeio 
nes, cuestaciones públicas., fes 
tivales benéficos e iniciativas 
análogas se considerarán ilíci-
tas, si previamente a fu cele-
bración'no ha sido solicitada y 
obtenida c via autorización de 
este ministerio. 
Los organizadores de dichos 
Betos aue contravengan lo dis-
puesto en la presente Orden. 
; quedarán incursos en las res-
• ponsabilidades definidas en el 
artículo 7.° 
; 'Artículo 2.'—Queda privati-
vamente reservada la denomi-
nación de espectáculos benéficos 
a aquéllos en aue la totaüdad 
de sus ingresos líquidos so 
apliquen a fines de dicho carác-
ter. , 
Cuando s ó l o proponga la 
aplicación parcial de los rendi-
mientos se hará mención de la 
circunstancia eu el anuncio del 
espectáculo, aunque ésto no 
pueda calificarse de beneficio, 
quedará, no obstante, someti-
do a la reglamentación dispues 
ta en la presente Orden. 
Artículo 3."—Les organiza-
dores de los actos enumerados 
en el artículo l ." dirigirán, con 
•'•''azo suficiente, las solicitudes 
¿ autorización al Ministerio de 
la Gobernación, ñor conducto de 
1O.J gobernadores civiles u di-
rectamente, si el acto hubiera 
de celebrarse en la villa de Ma 
drid. 
Acompañarán sus Instancias 
con el documento que acredite 
la venia del diocesano, si los 
actos persiguen fines de natu-
raleza'religiosa; de la autori-
dad militar competente, cuan 
do fueren en beneficio de las 
instituciones de este carácter; 
y de las Delegaciones naciona-
les de servicios de Falange Es-
pañola Tradicionalisfa y de las 
J . O. N.-S. en el caso de pro 
yectarse por las organizacio-
nes del Movimiento en prove-
cho de las mismas. Se expre-
sará igualmente, en la solici-
tud, el procedimiento previsto 
para recaudar los ingresos, 
cálculo aproximado de éstos, 
nresupuesto de los gastos pre-
cisos para obtenerlos y forma 
que habrá de aplicarso lo 
U n a d u a r 
é n l r e E s p e ñ a y B u l g a r i a 
A fin 'd« satisfacer la» ckman&is 
que hasta él han llegado, este Miriis 
terio liac« púb'ica la iníormación 
que sigue, sobre el acuerdo comer, 
cial entre España y Bulgaria, firma 
do 16 de et:ero último. 
La duradÓR de dicho acuerdo se 
rá de un año, comprometiéndose los 
Gobiernos de España y Bulgaria a 
tomar las medidas necesarias para ía 
ciUtar los referidos intercambios co 
merciíícs. 
E l pago, tanto d« las iinporfacio 
recaudado, al fin mouvaaor <le3jnes como ^ ^ exportaciones se ve 
acto. 
Artículo 4."—La tramitación 
do las soücitudes y las propues 
A N S M 
•k Es su sangro 3a 








riñeará a través de uiia cuenta abier 
ta en frar.cos suizos en el Instituto 
Eípañol de Moneda Extranjera, de 
tas de resolución se harán por Madrid, y en el Banque Nationa'e 
la Dirección General de Bene-:dc Bulgaria, por vía Oearing. 
ficencia v Obras. Sociales, tra- ^ continuación publicamos la üs 
táudose de iniciativas con fina- ^ ¿e artículos cuya importación y 
l'^ad benéfica, v por la Direc- exportación puede interesar al Co 
ción General de Política Inte- mercio español, 
ñor en los demás supuestos, j productos c'-r.arioles que podrá 
E l ministro podrá delegar ^ ^ 3 , . Bulgaria durante el año 
las facultadas resolutivas en d I940. Minio colofonias, aluminio 
subsecretario e la Gobernación manufacturado, azufre b̂ acno de p'o 
y en los directores generales m0( b^nco de España, sosa ordma. 
respectivos. ) ña, saso cáustica, ácido sulfúrico, 
Artículo 5.°—Las autoriza-; ácido tartárico, capel de fumar, cor 
clones concedidas lo serán siem-1 cho en bnit0 y aglomerado, tapones 
pre con la condición de 4U£ los ÁL¡ QQ^Q y c~tros. Tejidos de a'go. 
organizadores no puedan dispo dón y estampado, raües, vigas de 
de los, ingresos líquidos, hierro y acer0( h;erro perfi-ado, ¿a 
ranjas, mandarinas, limones, plata, 
nos, aceitunas negras, aceite de Oli 
j va, mcdicameiifós y sueros. 
Productos éspáño-es que podrán: 
exportarse eVtfeftuálmente a B«i lú 
ria, a partir dci segundo semestre 
de 1940: latón, :í;ej es de hierro, tú 
Productos búlgaros que podrá iín 
portar España durante el año de 
1940: maíz, tabaco de hojas, esencia 
de rosas de menta, de lavanda, et. 
cétera, maderas de haya en bruto y 
trabajadas, traviesas de madera de 
haya, glicerina, semillas de remola, 
día azucarera y otras, tripas secas, 
y saladas, caseína y otra*. 
I C A S A S | 
C H A L E T S . E D I F I C A , 
CIONES. S O L A R E S , 
PRADOS. H U E R T A S , 
J F I N C A S D E TODAS 
'CLASES Y P R E C I O S . 
Cuando necesite ven-
der, comprar, permutar o 
subastar cualquier clasa 
de fincas, no pierda el 
tiempo n i se ocasione mo 
lestias y gastos. 
Dirí jase a la B O L S A 
D E L A PROPIEDAD do 
AGENCIA 
CANTALAPl iüDEA 
Corredur ía matriculada. 
Y además , 'Cen t ro U es t-or 
Oficial üe 'Negocios , ma-
triculaao y • colegiado. . 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de E s p a ñ a ) . Teléfono 
15-63.—LEON. 
hasta aue rindan y les sea ápro 
bada cuenta de los gastós e 
ingresas, acompañándola de, to-
dc. los iustificantes. Los cen-
tros determinados en el aitícu-
lo anterior harán la censura de 
les cuentas, proponiendo, en su 
yista, lf resoluciones proceden bo3 QE hierro 'y latón, alambres de 
.tefí. • hierro y acero, redes de aJgoaón, te 
.Artículo 6.°—Al anunciarse j ¡dos de algodón, 
las cuestaciones, suscripciones •" . . . , , . . 
y festivales, se consignara la ^ M { ^ ^ . I « } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ J ^ ^ > < ^ > * * ^ ^ 
autorización .cncedida por el 
ministerio, sin cuyo requisito 
los periódicos no podrán dar no 
ticias, ni hacer propaganda de 
la . mismas. I 
Del mismo modo, para los 
espectáculos benéficos regirá en '• 
absoluto esta prohibición de re! 
partir las localidades a domici-l 
lio, incluso con derecho a rehu-' E l mundillo paseante de Ordo-
sar o expenderlas en luprares ño H se ha. encontrado esr.os 
distintos de la taquilla de) lo- días atrás con oxi letrero --oíoca-
cal, donde el espectáculo haya do en el que .fue. en sus tiempos 
de celebrarse. . : j elegante Bar Hollywood" UUue 
Articulo 7.°—Serán .íastiga- ' mai sonaba, este nombrecito ano-
das con multas de 250 a 25.000 ra ij. 
pesetas las infracciones de cual( Uecía el letrero: Cerrado per 
amera de Ir i normas que an-1 reiorma de local y camüio de ÜI 
Para hoy martes, 5 d,e, mai^o 
de 1940: 
GIMí 
los pregéiitas de Tejeriia 
A l g o d í g i t o d e L e ó n 
Sebones a las siete treinta y 
'diez treinta: 
Programa de estreno. 
L a producción marca G-au. 
mont Prithis 
S H O D E S E L 
CONQUISTADOR 
••. U n f i l m espectacular. Epopel. 
ya histórica de uno de los más 
célebres exploradores del A f ri. 
TEATRO ALFAOEME 
Sesiones a las siete treinta y 
diez t re inta: 
Exi to de 
COSTA.VASCA 
gran documental español y 
L A P A T R U L L A P E R D I D A 
producción de emoción conti-
nua, con Víctor Ma* Laglen y 
Bbris Karloff . 
TEATRO PWNCIPAl 
Sesiones a las siete treint a y 
diez t reinta: 
Exi to extraordinario de la 
gran ¡producción hablada en es-
pañol :'. 
L A CONTRASEÑA 
In terpre tac ión soberana de 
Eobert • Taylor, Bá rba ra Stan-
wick y Víctor Mac Laglen. 
e comuniCa 
• ' la 
con méritos 
3 ^0, u 
provj. 
«ta í r ^ U 
A PETICION, el más magno 
de los éxitos 
TRES D I A B L I L L O S 
Por D I A N A D ü E B I N 
Hablada en español y A P T A 
P A R A MENORES. 
j Ultimo día definitiva'nente! 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta. 
^ Meados ^ P r < - ^ 
tuacion durante ñ acr««t¿^ 
que acrediten Sü y ̂  H 
antes del U ^ ^ ¿ A 
ve se celebrará ê 11,6 ea u 
to. pueblo de ^ iatcŵ  
honor.de ios S ^ t i l í : 
organizado ] m ^ J 0 ^ \ L ^ 
0VJ-Ael P^olo!03 ^ t r ^ 
Daremos dstaU^ , 
DolorpVNres&^fc, 
cado, tendrá ^ M 
desde el r1--- ^ 
del actual. 
Daremos 
dldionaS a o o n S c K ^ 
La tradicional nt 
'""es de úes* ena 
•esia parroq 
detaH« d0 
TUKN0 BE F i f e 
^ 1 a 3 de la tard*. ^ 
Sr. ARIENZA Calll A . 
Sr. ESCUDERO; í „ 5 ¿ ^ 
vanes, c 06 C» 
TURNO DE NOCHP 
Sr. MAGDALENO. S E 
' L organismo 
humano, m á -
q u i n a d e l i c a d í -
sima, con el trans-
curso de los años 
Sufre un gran desgaste que se 
maniftesta por diferentes sín-
tomas : decaimiento general, 
cansancio muscular, jaquecas, 
endurecimiento de las articu-
laciones, debilitación de los 
sentidos, etc. Tan pronto como 
aparezcan esas manifestacio-
nes conviene hacer una cura 
c o m p l e t a con D e p u r a t i v o 
Richelet. 
La fórmula de este famoso 
Depurativo ha sido reforzada 
con Sales Halógenas de Ma-
gnesio que tienen la propiedad 
de tonificar el sistema nervioso, 
auíríent ar la vitalidad orgánica 
y. estimular las funciones del 
hígado. Así, desde que empieza 
el tratamiento se experimenta 
un notable bienestar general 
el cuerpo, antes decaído, se va 
:ando vigoroso, el andar 
es más ágil y los músculos 
reaccionan con más energíá. 
'Be. s-Í6cacsofísaf*||ulnea' 
El De-purativo Richelet es el 
rectificador de la sangre vicia-
da m á s apreciado en el mundo 
científico por su acción segura 
contra todas las enfermeda-
des de la p ie l : eczema, herpes, 
granos, íorúnculos, urticaria, 
etc., e igualmente contra todas 
las manifestaciones del á r t r i -
tismo. Cicatriza las antiguas 
enfermedades de las piernas, 
desobstruye las varices y 
mitiga los dolores de reumá-
ticos y gotosos quienes llegan 
a poder andar con m á s faci-
lidad. 
También reduce la tensión 
en los arterioesclerosos y alivia 
las dolencias y molestias de la 
mujer durante la edad crí t ica 
(menopausia). 
Teniendo en cuenta que esta 
tratamiento es depurativo y 
vitalizador, toda persona da 
avanzada edad debe someterse 
a él una o dos veces al a ñ o , 
pues al rectificar la sangre y 
renovar la vitalidad, se reahza 
u n v e r d a d e r o r e j u v e n e c i -
miento del organismo a la vez 
que se suprimen trastornos 
dolorosos. 
teceden. L a responsabiliriaa de reccion 
su pago recaerá de forma soli-
' .ría sobre las personas aue 
hayan intervenido en la fireani-
zación do los actos, aunque no 
hubieran suscrito la solicitud 
de ai-torización. Si los actos se 
cebbran sin haber conseOT'do 
la autorización ministerial, co-
existirá la multa, con U o\M-
ga^iún de ingresar en el fondo 
de protección benéñcosociai los 
ingresos btenidos. 
Artículo octavo.—La imposi-
ción de las multas y responsa-
bilidades necuniarias, corresp^n 
den al ministro de la Goberna-
ción o a las autoridades OQ auie 
nes delegue, conforme al articu 
lo 
También los gobernadores ci 
viles velarán rsor el cumplimien 
to estricto de esta Orden, se-
líalando al ministerio los he-
chos contrarios a ella qua lle-
guen a su conocimiento. 
E S C U E L A S 
M A E S T R O S 
—0O0— 
L a Junta Provincial de Pri-
mera Enseñanza, concede las 
siguientes licencias a laa Maes 
'xas que se relacionan: 
Dona -'¿lisa üoruoa Flórez, 
•Maestra de Villamizar un mes 
oor enfermedad. 
D. AUreao x^érez Sáachez, 
le Mansilia de las Miu-^. ss-
?u-ida prórroga sin sueldo. 
Lucila Mangas Moreno, pri-
mera prórroga con medit» suel-
io. por enfermedad. 
María García ferreras Lu 
ve¿ >. se la concede por a)u_íi-
Dramieato el tiempo reglamen-
tario. 
Jesús Rodríguez Velado, de 
León, 15 días para examuiars:. 
Doña Purificación García Al 
varez do Robledo de Caida.., 
'.o rearlamentario para alumbra 
miento. 
Y euo Oasta para pi-
car nuestra cuno-sidad y cncon-
tranos trente 1 ai Duen amigó;' 
amigo de tod-as, cariñoso, leal, no 
Die, Cayetano i'ejerma, el mugen 
te y cuidadoso laiangista que, a 
pesar de sus años atemua rápido 
y con entusiasmo juvenil todo lo 
que suponían auueuos momentos 
ue la '.falange üe ios tiempos di-
iicncs del trente de León. 
Tejerma, cordialidad grave, se-
riedad bondadosa en el semnianve, 
ae yesto un puco cansado y me. 
lancouco, nos uaula de sus t-ropo 
sitos, en relación con un oar que 
iue y sera segurameme un smo 
de reunión seiecto, eiegamc y 
apetecióle L n estáuleciiuieñta ae 
ios que quedan cuino clasicos pa 
ra senaiar lugares conoc.uos ae 
.o puoiacion. ij-auia lejenna. 
—¿ f 
—¿i; lie cambiado el nombre; 
más cspanul, sonoro y rotua<io es 
ic de "UVifJiKiU" del remozado 
Por otra parte, dentro del ne-
gocio, tengo ansias "imperiales" ; 
aspiro al desarrollo máximo ae 
tŝ a aiKiutuna, en bea\;iicu> del 
puculo icones ,teniendó en cuca-
ta las condicidnes de local e lus 
laiao.on mecánica ÜC cocina y 
inostrauoi, asi cuino ei mobilia-
rio y utues pala atender a as 
ramas del nvüocio; bar, caie, 
resLauraiit,,, 
i ai a euo los artículos emplea 
dos c" eíias tres lases han ü« 
ser de priniéusima candad. MU 
aunraaez no tiaj negucio próspe 
ro y este es lin criterio en mi ui 
tura vida comercial; la seneuaü 
y la moralidad uei esiablecimien 
to cuino aval supremo de yrospe 
ndu-des... 
i-u dice con tsa seriedad arac 
-erística que poiu: siempre en ÍÜS 
auî s. j^t UÍVCI.IUO; j.cjjnaa, co-
.íu^.u.s.mu cu j-cua tu<jo titne la 
do que deseo. Pero por algo le 
he bautizado con el nombre de "IMPERIO"... Tiremos a la 
grande, a lo hermoso, a ,1o pag-
nífico, a lo supremo... El público 
es agradecido y pagará los gacri 
íicios con creces... 
X X X 
Qu« los augurios de Tejenna 
tengan confirmación para su bar 
"Imperio", cuya apertura es cosa 
de horas. 1 Prosperidades 1 
FRANCISCO 
T R I B U N A L E S 
Para Por ia niañana, es-
t¿. . anunciadas en nuestra Au-
dioncia Provincial, las vistas 
de las siguientes causas: 
Una por lesiones, contra Mi-
guel OssorK Procurador, se-
ñor Flórez, Abogado, Sr. Com-
burros. Juzgado instructor. As 
torga. 
Otra por homicidio por im-
prudencia, contra Manuel To-
rio. Procurador: Sr. Rueda. 
Abogado: Sr. Manrique. 
Para mañana están anun-
ciadas las de las s-guientes cau 
sas. 
Una p e estupro, contra Vic 
t—• Muñiz. Procurador: señor 
Menéndez. Abogaao Sr. Koa de! ^ 
D A V I D . S 
Comunica a .su distinguida clientela que cierra suq 
Iones a partir de mañana, íaiércoles, hasta nuevo artm 
por salir de viaje de compras. 
A-^enida Condes de Sagasta, núm. H . Tel¿f ison 
L E O N . ' m' 
Consutorio precisa Abogado pertenezca Cuerpo, ¡nma 
por oposición o concurso, inclu so jubilados, preferible 0aS 
más posea otros títulos o diplomas. Retribución 1.000 pese-
tas año. Poco trabajo, an su domicilio y en un solo ramo 
Sirve resida en provincias. Escribir: I . T. A. "ALAS" AL 
calá, 12.—jMADRID ' ^ 
a r a a e l B A N 
i E o N 
fte han regi&.oo los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Cran stok de cubiertas y acceso 
."ios Para ios mismos. 
C O N S U L T E N P H ^ C I O S 
I N D E P E N D I H G I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
dez. Procurador: Sr. Muiz. 
fensor: Sr. Cadómiga, 
lo Vega. Juzgado instructor 
Riaño. 
Otra, por corrupción de me- ¡ — — - - - _ _ , . r\ 
noves, contra Aurelia, Fernán-; | A R T T C U L O S P A R A R E Ü ^ W 
j C A S A P R I , . T O & 
> -"" 
alU.a cíe aU 
- ¿ U u e "i 
—i-i servicio c 
su'iLai cu-rrecu 












« V - W . W . V . V . W A W . V . V . 
De venta en farmacias 
Pida folleto gratuito a laj ]V/f _ ^ . . ¿ . - ^ 
senas indicadas abajo. 1V1Q I l i C Q U w la 
I C H E L E T 
L 
Para fortificar a los Niños 
: G E T A L R I C H E L E T 
" p ^ A R A los niños de 2 a 15 años es un vigorizador completo y 
JL eficacísimo contra vegetaciones, erupciones en la cara 
ganglios, etc. Estimula el apetito, consolida los huesos, facilita 
el crecimiento y devuelve las fuerzas, la alegría y los colore» 
sanos. Su sabor es muy agradable. 
Venta en farmacias. Pida folleto gratuito al Laboratorio Richelet, 
San Bartolomé, 30 y 32, San Sebastian, 
ADVERTENCIA : Todos le* preduetos de Mta casa, Mtabfocida hace 20aflea 
•o San Sebastian, son de fabricación exclusivamente española. Igualmente, 
oesdq su fundación, os español el personal Directivo, Técnico y Obrero. 
e o n e s a 
0 (JO 
E L A B o . , - . U N U.. 
M A N T E Q U I L L A Flí> ̂  
Primera marca espaaoia 
Suero de Quiñones. S 
L E O N 
L a I n d u s t r i a 




P A R A SOPA 
—0O0— 
Apartado de Correos, núm, 28. 
F A B R I C A : 
^ ORDOSO 11. 37. 
f T E L E F O N O , 1128 
L E O N 
m-ciuas, como disponemos 
una CuiiipletiSiiua inscaiaciuii de 
aituvuous. hay una eaíupcnda gia 
mora, con escogidisuna y abun-
üante coiecciua ue üiscos (.mas 
ae mil) y a cuyo frente colocare 
un empleado, que accederá guno 
so a las peticiones de los clientes. 
—¿ ? 
—i-vmbicioso el programa? No 
lo creo;'me cusía (jue el publico 
sabe distinguir y ĉ n mi hunnl 
(i« trabajo constante quiero ele-
var ei establecimiento al grado 
que a su esitégoria corresponde. 
Para ello espero la cooperación 
tle loaas mis üuenas amistades, 
tanto de la capital «oüio U« la 
provincia, 
Me doy perfecta cuenta de lo 
• e supone la empresa de elevar 
tui negocio de esta clase al ^ra 
c g u n d o Co t í i Í I 
—OQO 
P A D R E I S L A , 3 .—LEON 
T E L E F O N O 1217 
—0O0— 
i A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
COLOR, 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
OOuxNAS SAGARDOI. 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento T materiales d i coas 
trucción. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Hoy se oeiebrta'án los si-
guientes jiucioa de faltas. 
Uno contra Kosario vi inzá-
lt,z domiciliada en la Condesa 
de Sagasta 36 acusada de ma-
lô , tratos de obra. 
Otro contra Alfredo García, 
domiciliado en Palomera 7 acu 
sado de malos tratos de obra. , 
Otra contra Ramona Maüa-I 
lena, domiciliada en Federico 
E:!-Jvarria, acusada asimismo 
de malos tratos de obra. 
Otro, contra Bernardo Diez 
Méndez, por la misma falta que 
los anteriores. 
DR. JOSE **. MARIfoSEZ 
SAGARáA 
Lróiugo 
Hospital Lanobisiero de 
5 
I 
\ CI looai cwn i i i o l a í a c -a ta más ni^u 
Esmerado servicio en CAPE-B68 
a la carta Servicio 
B A R A Z U L 
TAUBA«T 
Concierto diario QUINTETO E0*""^ 
OWDOÑO II, NU*- ! 
Telefono 1Sü6 ^ 
l £ ü J r F £ 7 Ñ 7 Ñ 7 Í Z ~ G U T l t R « z 
Especialista en enfermedades «e ,09t)n^ful81 & 
Ha trasladado su consulta a Avenida del raore 
Del 
París. 
Eniermeda.dei de Riñón y vías ' 
Urinarias. \ 
- María Guerrero. 1. Teléfono ! 
1525 Consulta de 11 a I y de 4 a 6 
VALLAÜOL1D.-A-1031 
primero tf i7l7. 
Consulta: 11 a 1 y l a tí. Teléfonos 124̂  r ^ 
M A Í i l U t ñ 2 r H ^ ¿ i S 
Espec.tíiidau en pei tumes y ^ ^ ' ^ 
tos de las marcas mas acred'W 
Teo^o^o L«?ón 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujeiv 
asistencia a partos, ^siacj.cnes 
Ordoño I I . 20. pral.. ocha. 
Teléfono 1458 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
S e ñ o r a , s e ñ o r i t a 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De- I 
béis llevar también una per- i 
manente perfecta sin hilos, lo ! 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, i 
General Mola, 3. León, Pelu- ; 
quería M. CASTRO. 
j Platerías, 1 ^ " ' " ^ 
r T o í p 
General, del Hospital de .Sa" J¿iadrtd'>nv, ^ 
de Meüicma y cruz ^ J 1 ^ ^ . cuitad  ecU
E S P E C Í Á ^ ^ Í 
. . . .NlTü.UKINAli lAS, COIS 
Avenida del Padre Isla. 8. 
Consulta: De 12 
l.« izquierda. >-el 
á 2 y de 4 a 6-
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por o p o ^ diente' 
Enfermedades de la boca y ^ s O P 
General Mola y Paso. num. ^ tftf. 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7-
BIHIBHWiMBW.r<-mr.'»-'--,-'¿3-A; 
P R O E 
ü p ü o r l a i e s d e P R O A 
> ^ iiuiaiiiH'niiiHHimiHifinninmmuwuim immaiiimmmmiuniiui 
m a n e 
s t a c o n 
u e n o 
s n d o le c o f o c a r o n e n e! 
i. ~ L a g u e r r a e u r o p e a 
] l \ Q g \ Q p t r a ra l a b o r d s ! A y 
p a í a n c l a y > L o s P i c o n e r o s ^ ; 
p e d e s í s l . . - C ó m i c o s y v ia -
y el progreso d a L e ó n . - U n 
amianto . - t i c o c h a da i 
1 
n u n r e ñ i d o p a r t i d o , 
e l S , E . U . d e L e ó n 
v e n c e p o r t r e s a ü o s 
a l d © O v i e d o . 
n repórter ha salido en busca 
, E J reportaje, porque aigunu 
de Y de camoiarse el sisiew* 
ttZ ,e salgan ios reportajes on 
de I"1 dcl repórter. La ce-nsigna 
^ U a severa, lü camaraUa li-
b» car10s Alvarez uauorn.ga 
'""ha daüo ía oixlcn a rajatabu, 
11 „.ruvecliaiioo uu claro ue .^.-a 
e tas nuches en que m claras 
& lunas deja »a .nclemcuc.a del 
?'.„ " que venrmo» paUvcendo. 
'conemos uno» y oíros centros 
' C a r e s su. que deu.os con 
i «jue nos üe lugar a cump.ir 
aqlsiru coineliuo. 
0 \rtistas. pL-isu'ualidade;S, cen-
' corporaciones lian sido ya 
Stotados en este senudo. y el 
* Lter teme que falle al repot-
ilc que pud.era eeicurar. aqtu-Ua 
SSniad.y aquel interés que ̂ on 
m i i del per.odista. 
Un poco demasiado, y con el 
¿«a.osieüo de no Haber podido 
tumpi.r la «n.sion coni.ada .ava.t 
t, vur la calle üe Ordeno I I y al 
tol se encuentra con la estatua 
JCI héroe de Tarifa. . 
óuzinan el Uueno es quiza el 
único liombre representativo tic 
Lcuu a quien nauie ha intc'ivgu-
du sobre los aspectos de inoder-
n,dad, los rctropectivos y el ju.l 
C.j iiuc le merece el León que va 
surgiendo mas pujante y mas es-
plendoruso cada (lia.^ 
V el periodista siente la conic-
7Óu de interviuvarle, i-.l asuntóse 
le presentó arduo porque coni. 
premie las diücultades que c.sis-
ttn para que hable una ligura de 
brunec. pero acordándose del ' o. 
mendador en el Tenorio, no duda 
(¡uc pueda obrarse el periodístico 
praligio, y le conmina como 
JJon Juan al convidado de piedra 
«n la conocida escena de la ¡.lira 
de Zorrilla. 
GuiiiKin no responde 
dista insiste; h.i p.isa 1 
y .io sabemos 
atontecidos y re^-esabafl. ecTian. 
do pestes conira Ueon porque o 
uas las compañías se deshacían, 
y viajantes earnanes en su ma-
yor parte, qi-e me horripilaban 
con su idiOuta áspero y aesabri. 
do pía niis oídos hechos a el cas 
teiltiBO armonioso. 
—Más de v«:.-Ue años permane-
cí eíi mi puesto sm otras pers-
pectivas que las que acabo de 
contarte. Pitidos estridentes de 
los trenes que llegaban. Viaje, 
ros que pasaban junto a V 
más de una vez en la procelosa 
obscuridad de la noche por ¿e" el 
lugar en que me encuentiu un 
paraje alejadísimo de León tene-
broso y lúgubre presencie algún 
atraco, porque era Irecuente que 
los atracadores esperaran n las 
inmediaciones de mi estatua a los 
tratantes que vcmaii a las ferias 
o a algún'forastero opulento, pa-
ra con aquella frase sacrain;ntal 
oe "la bolsa o la vida" encaño-
narle con la clásica pistola de dos 
caíioncs > extraerle los oi'letes 
qiie llevaba en su cartera. 
Estas bellaquerías, mis de una 
vez me hicieron estremecer, por-
que hubiera querido recobrar car 
tic mortal, para deseenJer de mi 
altura y liarme con ellos a 'm-
ternazos. 
También junto a i ] icíta veija 
con que me cercaron oí más de 
tina vez tristes despulidas. Amo-
res contrariados, t.aic'ones amo-
rosas, olvidos v f-loiii.ts pasiona. 
les tuvieron su^trlgico desenlace, 






si es una 
na ilusión, pero nos 
I lieiVc descendiendo 
de su pecicstal se human / a y con 
testa a nuestro iuterrogatono, 
que transcribimos fiel y puntual-
—El progreso de León «s os-
tensible. A'auie ionio yu ita pedi-
do apreciarlo. Recuerdo aquel uia, 
hace ya cuarenta o más anos en 
i ti que el escultor Marinas me 
dtju situado en este p.Mesial. ]Jes 
pues del entusiasmo de l.i tarde, 
cuando me arranc iron el saco 
flue me cubría y pude contemplar 
el paisají que me codeaba, sentí 
ti mas absoluto de i.;s aislamien 
tus. La nuche se se'i 'i -ncuna. A 
pis espaldas qued.-ioa León muy 
'ejano, perdido entr>; la arboleda 
del pasco de las .v.e»iií'-a> . ' •t 
Mío lado la estae <m >jne ilumina-
d'con quinqués, no tenia siquie-
f» el relumbrar de un.i luciema-
p. y en lo que rs hoy paseo de 
J-a'tro Girona, 'a famosa He de 
11 Siena üei 'V-jn.i cu «ine casi el 
no-Umia los pies de mi estatua 
{-a tristeza y .& desolación eran 
inhni-as. 
üaraiue mu-hoc a«os no yh pa 
pr nías que cómicos que venían 
«actuar en las lenas con su» par 
004 equipajes, que .legaban casi 
—Allá por' ef afio 1914 ol vo-
cear los perió l ic ís dando cuenta 
de haberse deciuado la -a:'.:c:ra 
europea, listaba muy ajeno de 
pensar la traiiscei-dcncia iyic 
aquella guerra 'r.'b.a ie t e n e r l a 
ra los destinos' 1e"oiieses. porque 
entonces. com i te he dicho. 
León, pese a su historia, era algo 
má-i que un villorrio, -r-j ú" lle-
gaba a una capiíd de provincia, 
con decirle que los domingos y 
los jueves en que se celebraban 
GlnMcrtos en el I'» veo de í'Uz-
m/'ii, veía pa-sr cubas para el r i i 
go. que teñ an uu poo mas di» 
tamaño que una lata de efr.ave-
che, ya te doy i*na idea de como 
Seria aquello. . 
Pero ileaó la guerra y ya en 
lugar de aquellos viajantes cata-
laiii-.--. veía pasar ninto a mí ••n-
lentos mineros, ¿jaco e.tRMVies, 
es.-, si. ,.c ios qtic vosotros ua-
mábaís nuevos i eos pero »••« ci— 
yos uia elntes SÍ; apreciaba que lie. 
vaban "montones tle billetes. Y ya 
vi pasttí, no a pie como los antí 
guos cómcdianles, sino en un au 
tomóvil, a actores y actrices de 
gran relieve, envueltos en rnajíní 
fieos trajes de pieles y fumando 
ecelentes vegueros, que al -egre-
sar se hacían lengua y dedicaban 
toda clase dé ditirambos a León. 
Y tío fué esto sólo, sino que un 
buen día volviendo nn poco la ca 
beza pude apreciar que en ¡ugar dei 
murallón que antes cerraba el ho 
rizoate en dirección a la :iudad 
cornenza! an a elevarse edificios, 
que las luces progresaban hacia 
J e s ú s P a r i e n i é 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante do Clases Prácticas de lá Escuela d i 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, uútn. 2. 2.° izquierda. 
(Casa Olideuy J 
Consulta: de 1Ü a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Loa jueves. 
9 m 'TiKS-JB 
^""a quemaduras ezcemaa, granulactones. herpes, úlce-
• grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sama 
Publicidad R. E . L „ M 
C U í N i C A S D £ N T A U S 
ía i ú Víifci-Zcnitsneñii 
ODONTOLOGOS 
Gen,..,, r11 León, En Astorga, 
«nerahsmio, 7. PrlncipaL L a B a ñ ^ l b 
Horaa de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7-
c M I A L E O 
^"Ute'tr ^f11^ abre un cursillo de preparación para 
Serse «i TA dedlcacio a los Bjichüleres que deseen aco-
= ai Decreto de 20 de Febrero actuaL 
TT^3!?1^ alKUeará todas las asignaturas que pre-
^aestr0V ';iar, • b-cbill;re3 para oüteasr el titulo de 
!ppeciaL¿adneStaüa a carS:.J de profesorado compatante y 
Polo. ' ^ dará, comienzo el üia 1.° de Marzo pró-
p o r J s s ú s C a n í a l a p í e d r a 
tiuu.i.i.uiiimiiiUllilUllllilllilllUiuti 
presidido por tan entusiasta leo 
—Habiaremos en otra ocasión con 
mi ceñid una cabalgata fantásti 
ca, que se ensanchaba la ct-le y 
«icé León veni hacia mi para de 
jarme enclavado cutre casas es-
pléndidas. 
— E ' hecho me produjo verdadera 
satisfacción, porque deje de ver aque 
líos siniestros rondadores de la* som ' más aaip itud. Pero signo del úem 
bras como lobos en acecho de una po y para contestar a tn ijUima pre 
presa, aquellas parejas lacrimosas gunta no canta ahora ya la gente 
que repetían en distintos tonos u tuo cuando pasa, la "Traviata" y el "lú 
daüdades el coiocido cantar ne goietto" y aquellas arias senti-
"¿A dónde está'la piomesa que bi mentales con que antignamente 
ciste?", para ücr sustituido coi» es., me enternecían, sino que cantan 
ta animación, esta vida y esta ci* . " L a Conga", " E l Lambert-Vaü", 
gancia que hace hoy ae León mía j . . ^ piconeros" qae la vl4a 
una capital de 'ai mas destacadas ! 
L a defensa muy bue:>a, me» 
.icí aun tJ izquierda que elj 
uerecho. 
| L a linea media regular, <3e3= 
taca en eila sin eruoaigo, un 
i hombre, el m idió e-euti o que 
I es quizás el mejor ael c.̂ n.iuu-
to, ayer corto mueno ¡ae'ge, y 
bajó constaacemen.ee a cubrir 
su ala derecha que era la n á s 
ílcja. 
i-a delantera, es poc 
da 63 noca en ella falta ae seo» 
muy b.en. no sui el ae f ^ . ^ L ^ ^ Ulia 
aáe no acaba üe com- d ^ r ^ n ;e ^ ^ * 
ae aar jaego corutanten-.eut'j 
al ala derecha dence el mucha 
chito que salió de c-xt^ o ro 
podía ponet nada más qae una 
buena voluntad pero es r ' j . e j -
ba todo el ju^go que a ó] 
Con bastante afluencia de' ID1 SEU. , de esta capital.está 
fpubüco se celebró ayer en el jugando 
campo de dipoi tes ael fc^ü.. Oviedo 
mmuiiuiiimmuinuuuummiU : el anunciado partido de itan- penetrar sus lineas y no se 
i peonaco inc¿runj.versitar.o enn amolda al campo, 
tre ei tituiar y el SuJU., ce idm emoargo este deseoncier 
nes como don Fernando Kegue- Oviedo. to entre los astur.ancs va ae-
W ^ u e l l e v o y ^ c n ^ s u pef ^ e i l z o el f ^ t r o . E l ram- el extremo derecha a ocupar pudiera" lan^- E l de-mero 
destaL .po se encontraba en unas con- el puesto de aeiantero centro, pp^T" « ¿ t t ^ ^ *. mierD 
__ ' diciones talss que era mater.al consiguiendo con eüo la línea c,, r7„ 0a * í!0 J -17 '4 /» 
'mente imposible el poder ae.- de ataque una movilidad y de- ucó deb?dÍa%n c ^ t * " ^ 
arroüar juego rápido pueB la cisión mayor. i ™ w r ? . 
n^adp,. dPl mísmn rmr ln« llir , • * , , ' 1131 SEU. , líones den'üílrfi 
^ s cSdS S t e b ^ vSdaae ^ t0U03 103 mocisntus ^ de;sde luego ser mucho más ^ente ^ o í m e verdaae- mas o lueuoa pei-gro par^ ia equipo que su conirar^ 
A r b í ^ ó ron^león P ^ ' t a ^ UWiW1 bu ,.r,geu ^ portero con el e^crtímo ^ 
Puesto el bSbn iueea ^ juSuuor que auem^ quierda fueron desde luego loa 
-fueste ei paion en juegq ae hev^r U.CÍ liixea, haix ga- toda la tâ de flotando ó ^ r t m 
por los- asturianos es pronto m ue uu la^xa^co'co^c. del marco y tlOL~nao Q'?ritro 
de España, 
—Estoy, lo que se dice encantado. 
Me eucuc.itro en et verdadero eeii_ 
tro oe Ja ciudad. He visto 'os jar 
diñes esp.énaiaos que estos últimos 
años se nicieron y percibo ya e1 mu 
ro para e- eiisanciiarmento de la mas 
gen del rio Hernesga que ha de dar veces pasa por ante mi 
recogido por los de casa que 
abordan unos bonitos avunces 
r.Je terminan con ma.-iriñcoi 
en León si ha ganado en atuendo pase de Lobste a Arturo y el 
ha perdido en solemnidad y ,ciio centro exacto y rápido de este 
ría, porque los autos pasan lan- es rematado imparablemente de 
zando tufaradas de polvo en ese 
vért.go infernal que 
vuestras vidas y de la antigua 
majestad y e! ritmo que algunas 
, gracias 
K.sLe piw^r uc-npo ÍUI em- encontró con una 
baiao, t,d troca c,cteii2auuo 
i que ss 
deiantera 
que no tiró casi nunca y lag 
püí un amp^o üom^uo .•eonea veces que lo hizo fué con exce=. 
,va que tvu^ü las nucas ae eo- so de inocencia, 
ce fc^uipo carom-au o.en. E l extremo izquierda estuve 
«iviovu^o bvun uénipo, una completamente nulo es r . -T.» . 
cabeza por el mismo Lócete, arx^cuua n^.uisnuá uril dexan ble que no ^roveci ia^ r i 
consume S f / ^ . S j ^ e o n e e f ^ ^ ^ ea ^ «olo balón de los que ian^f. ei primer tanto ios leone^eb. ail ae uud. m-^Ciu. taxi truoca ron 
A raíz segada un chuo-nazo comu suoa pv,r .juauuo, jt^uro L a d'-fei 
de la delantera leonesa es- ixci Iílíía, 
a León et aspecto ue u..a graii ciu_ 
cad cuando rea-izaua â obra en, SJ 
totalidad pueda otrecer un .JASCO 
cerno ninguna población de Espa 
ha. Magmiica ooia realizada Wir 
el ilustre Concejo que nos rige, 
mos si ha hablado o ha sido una 
ilusión de nuestros sentidos, pero 
sus palabras nos hacen recorlar 
ien. E n l.v, ma" 
_ «¿ae n.j paaa dios sobresclió Escapa, ti «HGO 
treila en un poste, y cuando u^ay^c io iu* a x-autareo.. • • ^ 
aun no pasaron emeo nubutes ^ p^na^y es ca-iiuo urx.-en-
del tanto anterior el áeftondo terneu^ pô o muy iuer'.e per 
tanto icones viene per cora üe ei uceus.» üzuu.eruo bia.,-
Sixto que remata imn.irIOUI- ^oia^^ y ^ ^ « ^ 0 4 ae las 
aquello de que si non e vero, es l m3nte una bomU combmacion luauod ai portero ue casu orx-
bíen tróvalo"... | ae la delantera. gxuunuood cou estu el 
tan 1.0 ue los asttires. 
i/¿,spue3 ae Vcu-*as H M a a t f H B B a B B t B B i 
oio centro, que realizó a 
tide seguro. 
L a delantera fu' s?n duda 
alguna Jo aejor. . xobetj llovó 
la linaa magnificamenti y lufii 
como ya nos tiene accstiímbra 
•mer dos ráp.do v Juro en e» 1 >. 
Sh:to se c.>mppnetió adm t >L.t 
ju^-r-uas, mente con él y Arturo n . ;CB=. 
a 
B I D O N E S para leche de liez l i -
tros, nuevos, s¿ venden en 
Santa -Au.», num. ¿4—c-iyí>y. 
CAbA nueva conslruecion. s'tio 
céntrico, orientación niag'uilica, 
reina en la acuandad I.OÍCI p¿-
Sütas mensua.es, se vende, in 
loiuivj» eu esta-Auiunusuación. 
Ér¿04L 
H U E V O S para incubar. Mu> ê-
leccictiadCs, se veudeú " de la 
(jraiija Victoria, rctiidos: t.até 
Victuna. León.—ti--)-'t> 
S E V h M J l i niaquma de escribir, 
en buen uso. luloimes en es l» 
Administración.—L-zUü5. 
L A b K A i J U K E b : Si quieren tener 
pronto i ruta, compren tos árUi'es 
en .la Iruieria "t-a Paz . licué 
íruta^es todas »as chases y as 
mas se cetas variedades. Esta ca 
sa dispone de un gran su. t ido <ic 
semillas de todas cases, ireboi, 
remolacha, cíe.,'- p amas de auor 
no. ^ o dejen de comprar ei: la 
prutena " L a l'az". tos precios 
mas baratos. Avenida del fadie 
MllNA M U Ñ I A N C-iJ A. M. véanse 
co, Cervantes, y. Carbones msupe 
rabies para cocinas y ca elaecio. 
nes. Venta ümcanienle por lOiieU 
tías. Servicio directo por cara.on 
desde -a mina ai consumidoi, sm 
mermas ai iaeiiüUos. Avisos Ü lo» 
te-etouos tyiy y it j5. E—2130 
L A FUNTAMA. V i .unía 11 <-on;. 
Telélono IW? vende trúcales,: 
comieras, arbuic. de adorno y í 
rosales. Autobús i Armunia vaj 
da media nj. , i . E—¿137! 
S E V E N U J i una finca .-on mi ar . ' 
boles írutales, molino de aceite; 
linaza y des viñas. thtoiihe»; j 
Gregorio ViüUyo, en Vniarro-
que!. t,-¿l4Ó. 
c A ü A nueva ccnstniccion. se cede 
en arriendo en Kavatejera, imae. 
jorabie. informes ea est4 Adrni-
nistración. 
S E V E N D E casa en lO.JbU oí^e. 
tas. den'tro del casco de ¡a ca-
pital. Imornies en esta ^AJaiü. 
nistración. E--21f8 
C U L M E M A S con abeja», compro. 
Escriban a esta \dm'iiistra-
ciód t:.¿i7h. 
S E V i i N D E alfalfa en paca-, ¿ a . 
zón: Carretera As urias, número 
15. Almacén de vinos de Agustín 
Martínez. 
T K A S i ' A b O o arriendo Bar Cerve 
ceria de verano, con terraza para 
baile, doñee estuvo instalado el j 
baile Ciudad Jardm. Ir.lurmes: 
Paseo Lealtad, num. 23. 
E.2.181 
S E V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa Mi . 
lían (choco;ateriaj. •E.^itte 
V E N T A de molino, para moliuia-
cíón trigo; su cedazo y limpia 
pudiéndose colocar en sitio ve. 
ducido con su motor de ¡U H. P. 
y demás accesorios y jna atiia-
sadora junto o por separado. Pa 
ra tratar con Panadería Carde-
fioso en Valencia de Don Juan 
(León). E--1S5 
V E N D O cuatro aventadoras 
ron, dos sistema Ajuna.' 
Selecc onadora. Una prensa para 
uva; dis husillos; una estruja-
dora; dos bombas trasiegouna 
de volante. ANTONIO G A R -
CIA Q U I M T K k O . Alcázar d 
Toledo nú.n. 6.—León. E-21N 




S L ÍJCSEA local de 10 a í¿ me. 
tros largo y 8 a lü m. alieno, 
para limusina econoniico. Uier 
ta»: Uruono 11 35 tPortena;, 
¡í.-¿iW. 
DINAMO de corriente continua 
de 7 kw. v medio y 09 amperes, 
un cuauto y reostato y un con-
ladL-r; loeio en Dueñas ccndicio-
ncs. se vende. Kazon en esta 
Aümini.straeion. E-2¿:ul, 
E S ' l IJUIAIN 1 u-í): Clases particu. 
' lares, español, latín, francés, 
etc. todas facilidades. Infor-
mes; Antonmo J uan / f raneo. Ca 
lie de la Rúa núm. 49, 2". iz-
quicrua. E.22U3. 
S E V E N D E N cuatro vacas leche-
ras, raza holandesa. Razón: An-
gel González. Cacabelos (León). 
E-22l)7. 
" C A N T O R " áftoicnto especial pa-
ra canarios, de venta Elias Diez, 
Otiioñü 11. IB. León. E-22Uy. 
V E N D O Ford ocho caballo» nue. 
vo. Fiat 5U1. Máquina de es. 
cribir Underwóod num. 5. y cor 
tadora de fiambres marca Ber-
kel. Inlornies: Bar Rox. 
POK N ( j ' f 0 1 J E R i . O atender se 
traspasa el Merendero " L a 
Montaña", en Navatejera, pa. 
rada del Autobús, informes en 
el mismo.— E . 2213. 
S E VENDE un garañón de bue 
na» condicto íes, para seraenta1, 
de sie'.r cuarta» y dos dedos de 
alzada, de , tre» a cuatro año». 
Para tratar: Agasiina Revílla, 
Val-verde Enrique. (Leoh). 
E—221 y. 
S E V E N D E N por necesitar dema 
yoi tonelaje, dos camiu-ics mar 
ca» "hederá'" y "Diamont", de 
3,75 > -ti one adas y s-is ve 
locidade», aminas en inimejorabic 
estado, con ifuS rueda» de re. 
puesto cada u. o, a toda prueba. 
Para informes: Juan Cajitero. i 
Boñar. E—2222 1 
E N A L V 1 R E S (Ayuritaraiento de I 
Izagre) se vende ca.sa espacio. ' 
sa con amp ias habitacione», co 
rra-es y estabos, bien otiei.iada, j 
sanos y gallinas 
G A L L I O L , . i,uo 
pese.a» caja e.i l-armaeia», Dro 
güeñas y Lauoratorio " O. Cue 
va», Mayor, Logronb.—L—22J4 
D E i n O oiei tas cvu muestra ue 
ceta ainarilla, raíz ue- genciana 
y. otras, como asimismo llores 
hojas y semillas nieuicina-e» en 
geuerat. Va-enano Campesino, 
A, c,.ida de Pa encía, número 1. 
León. E—222¿ 
j C U L H E rano seminuevo,, se vea 
j de. Razón: A venida República 
j Argentina, núm. 2, entresuelo, 
I izquierda. Casa Magdaleno. 
' E— 2̂226 
S E C E D E en traspalo o arriendo 
| el Café "Cepedano' de Vega 
I Magaz, con caletera ••xpres» y 
mesa billar. Intormes: i'edro 
A-varez, Vega Magaz.—E_J-'27 
' V A C A lechAa, pura raza, /ende, 
se ai Irobajo del Camino, calle 
de la Igle»ia, numero 42. E-2229 
S E V E N D L N dos máquina» para 
1 trabajar 'a macera, tupi y alita 
, dora de cuchillas, usada», en per 
1 íecto estado. Inmejorables e^ndi 
i cione». Informes: P^aza dei Mcr 
1 cado, número l , priinápai. E 22,̂ ' 
AMA de cria, »c necesita para ca. 
sa de los padres, informe» c es 
J ta Administración, 
i T R A P L R i A . Carretel,. A>tt.na«( 
num. 6. Se compra toda ciase de 
trapo, papel y hueŝ » y se ven 
den trapos para limp.eza. 
E—líJOO 
M A T R I M O N I O , sok>, desea d'-rmi 
torio cou sâ ón y cuarto de baño, 
en casa particu ai, contriea. Escri 
bir a e;ta Administración. 
V E N T A — COMPKA. tractore*, 
aparato» moto—cultivo y motores. 
P A B L O HE1NZMANN, Ma. 
drid, Sandoval. d ,te éioño 4y5i/. 
E-2235 
S E T R A S P A S A acreditada casa de 
comida», bebida» y hospedajes, p̂ ir 
00 poderlo auiider tu dueño. Si« 
lio céntrico. Para informe» en e» 
ta Admirislración. E—2J34 
V E N D O coche de mño moderno y 
mesa para máquina de escribir. 
de 
Ra%u i n d o s d e h s p a r -
I d a s d i i r p c e S e b K d f l s 
e l d^Es i Ingo e n t o d i 
ñ a 
I en î w que se noca un mayor psrdició ni una sola i 
. ¡uomiuio ue juego por parecí los qoe a él llegaron 
aei bü, J . , IOC Î uinmiia et pn-
mer ueiiipo con un uos a uno a 
lavor ae ios aé casa, 
I i j i í/eguauo tiempo es d€í 
ma^or eiuocxon que el pe. me-
ro, ya que ios torasteros se 
van creo-cudo poco a p e o y 
la deiauceta bianca ba'í.i bas-
tan ce en juego eu relac.m con 
la parte anetrior. 
Lna madonna jugada de S;^ 
to, coa una acertaua mwrven-. 
tion üe Ar.curo origina ¿1 tei.-
ccr tanto para los ue cají. pro-
aucto ue uu precioso tu-o ael 
' prunere-. 
iiiSto no desanima a los as-
turianos que a tuerza de cora-
je inclinan la batanea a un fa-
vor y es el delantero ivutro, 
quien en una mgada en la .̂ ue 
ei coraje fué el factor iiccisi-
vo marca el segundo tan-
to para su equipo. 
E u este tiempo y ya en sus 
projsciinerias hubo momentri; de 
veroaaera emociou ante am-
bas puertas, -sobre toüo en ia 
de casa hubo momentos -en '.as 
que se mascaba de vercad el 
tanto del empato. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Raciag, 3; bcvilia, ¿. 
beLÍs. o; A. ue Ui bao, o 
Español, 5; Madrid, 4. 
Aviación, 5; Zaragoza, 1. 
Ce-ta, 4; Hércules', o. 
Valencia, 3, ¿tartfMOW, 
E l equipo icrascero, nos d.ó! 
como ya aecimos una sensación 
de falta do acoplamiento, debi-
do qutzá a la taita en su-j li-
neas üe algún jugador de talla 
•jomo nos mauifeptaron sna 
componentes. 
Lo mejor do él, es indiscuti-
blemente el trio defensivo. E l 
portero tiene vista y coioca-
cióu, haciendo ayer ade-iás ga 
la de un ma^nlhco i-locaj'í, 
FEDERACION ASTURIANA 
b l FUTBOL 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Primer yiupu 
Sporting. 2; Stadium, 4. 
1 orre avega, 1; Coruiia, 3 
Valiadoiiu, ó; Onaioendi, 1. 
Ferro', 4; Salamanca, o, 
Seyundu yrupo 
Osasuna, 4; Irún, 1. 
Real ioeieuad, 2, Aleves, 
Jáaraca-do, 4; Arenas, 2. 
Erandio, 4; áestao, o. 
Tercer ynipo 
Castellón, o; Gerona, 2. 
Bada-orna, 3; Constancia, t. 
Cuarto grupo 
Ferroviaria, 4; x\.-icaii'.e, I , 
Murcia, 2; Elche, u. 
Cartagena, 1; Imperial, O, 
Quinto grup» 
Onuba, 1; Cádiz, 4. 
Recreativo, 5; Ceuta, s. 
JUa'ITitiir^ 4; J c r u , 1. 
TiMPOítADA 
1939 -1940 
L I M I N A T O R 
R E G I O N A L 
— E M — 
A M A T E U R 
PRIMER GRUPO 
í A 
panta baja y piso, situada en) 
ce itrei del pueblo, carretera de i 
Adanero a Gijóiu lasibiéa se 
vende vaca de pura raza holán. I 
desa, tres años y prÓMma a pa! 
rír. Informes: Torres de Omaña | 
.número 4. León. E—2223 * 
completamente nueva. Razón en 
esta Administración. E—223.1 
SE VENDE una casa, nueva c<.n» 
truccián, soleada, patio, carretera 
Venta» de Nava, detrás de Isaiai 
Pelhtero. iníormia ea la tmsma. 
E—2233 




P A T E N T E S Y M A R C A S | 
Registro de marcas, nombres y rótulos comer diales en 
el plazo de uha semana. 
Obtención de documentos, Gestiones « 1 Centros Oficia-
les, etcétera. 
Letrado, don José Mar.a Arausay. Agente Oficial de 
Propiedad IndustrialJJadrid. 
, Bepresentante: Angel Cano Orduritas. 
San Francisco, niun. 1, León. 





ííe 1 a. 
bra. 10 o Cas 
tera de Astur 
M Á Q U I N A de 
ger" serai-nc 
teros, »IÍ ven 
para zapa 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Ge encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
• tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos eu campaña, se siguen ba-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 






R. Stadiun—R. Spórtuij». 




Sportiva—R. Stadmiu ^ 
R. Langreano—R, Stadium 
.Jiíarzo, 24. " 
R. Stadiun—Sportiva. 
R. Spóning—K. Oriamendi, 
R. Langreano—Popu'ar. < 
Marzo, 31. , 
Popu'ar—R. Spórting. 
Sportiva—R. Langreano. 
R. Oriamendi—-R. Stadiun. 
V U E L T A 
Abril, 7: Oriamendi—Sportiva 
R. Stadium—Popular; R. I-angicí 
no—R. Simnii g. 
Abril, 14: K. Sporting—K. 
diura; K. Langreano—R. O n 
di: Sportiva—Popu-ar. 
Abril, : Popular— R 
me-.di; R. Sjiortii.R-Sportiva; i i . 
Stadium—R. Langreano. 
Abti', 21: Spo'rtíW— R- Sla-
dium; R. Oriamendi—R. Sporting; 
Popu ar—R. Langreano. 
Abril 20: R Sporting—Popu'ar; 
„ «;na--iva: R. Stal 
díum—R. Oriamendi. 
S E G U N D O GRUPO 
Marzo, 10: liispama—Renal; R, 
Juvencia—Gimnástico. 
Marzo, i7.--o.iimástícü—H-.»pa., 
nía; K. Juvencia—Rosal. 
Marzo, 2f : ilispaina—R Juvenoaj 
Ros;. —Gimnásico. 
Marzo, 31 :Kusal—Híspaiiia; Otsa 
nóstico—R Juvencia. 
Abni, 7. U. Juveaciz—Húpapia] 
Gimnástico—Rosal. 
Abril, 14; liispama—GnmiáiticoS 
Rosal—R. Juvencia. 
T E R C E R G R U P O 
Marzo, JO. Cuuura.—Ü. Pai«n, 
cia. Zamora—fonlerradiua. 
Marzo. 17: Zamora—U. i'aleao*! 
Poaferradina—Cu-tural. 
Marzo, 24; I) l'a encía—Po.ile^ 
rradína ; Cultura'—Zamora. 
Marzo 31 : D. Paieiicia-CuUur»i< 
Poi.ierradnia—Za; 







Caw de «miiate 
"gitai average". 
liiyaran en 
diado» eu pn^ 
se epHcari al 
V W . V V U 
Mo d i s t a 
P A T R O N E S A fti_.DlDA 
Daois y Velard;. tí. 
{Ant3S P . . 
intr>.sual0l 
PAGINA SEXTJ 
LA BATALLA DE KIANTÁ 
fiisiuiiiiiiiiiiiuiitiiiuinitiiiimiiiüUiiiiiiiiniitiiiiniiiiiiiHKiKnii ¡ H A N S 
a n n e n b e r g T E m 
1 Eenimclamcs por hoy a todo comentario 
para dar al lector m i z , emocinante y detalla-
da narración de la memorable batalla del lago 
Kianta reñida precisamente hoy .hace dos 
meses, llamada con Justa razón el segundo 
Tanaenbeig, por recordar-—salvando las pro-
porciones—el desastre ruso a manos de Km-
deaburg. . . 
E s t e relato forma parle de una crónica 
que Hubert Uexhuell, corresponsal yanki en 
el frente finlandés del Norte, ha remitido a 
U n gran rotativo americano. 
Uamamos w'amente la atención del lec-
tor sobre la crónica por detallarse ten elia los 
preliminares y desarrollo de la gran batalla. 
. J . fl, 
ICON (EL IEÍEEOTO FINLANDES DEL 
NORTE 
A medida que el corresponsal iba avan-
zando, esxa mauana, a través a¿ los campos 
donae se libró la batalla. aei sector Soumas-
eamu-Kaate, el espectáculo, ame su vista, 
ceveiaba la magnitud, ae la caiastroie sulnua 
por la 4ia división rusa y por ui;a parte ae ia 
Í64a, cuanao las tuerzas rojas no se naDicin 
repuesto aun de la derrota experimentada 
por su 163a división." 
sui coroael A , comandante de la zona meii 
dional del trente de Suomussalmi, relato al 
corresponsal la forma en que lt.3 arma« fin-
landesas lograron conquistar tan semilaaa 
Victoria a ambos lados del lago Kianta. Mieu-
ttras una parte de las divisiones 1636 y lt)4u ru 
jas, que a co lienzos de diciembre ocupaban 
la aldea de boumassalmi escapaban al circtuo 
que se iba cerrando en su derredor—reple-
gándose hacia el noru y el noroeste, a tra-
vés de las aguas congeladas del lago, Kian-
ta—la división 44:a, completamente cercada, 
desaparecía de hecho como fuerza comoatien-
¡te, al ser aniquilada el día 5 de enero, er. las 
Inmediaciones de Raate. 
Virtualmente, todo el camino recorrido 
por el corresponsal desde Soumussalmi hacia 
la frontera—denominado sector de Raate— 
estaba cubierto de cadáveres de hombres ^ y 
caballos y de material de toda índole. E».» de-
terminado lugar, más o menos a mitad de ca-
anino, se hallaba éste tan congestionado por 
toda clase de vehículos, desde los tanques de 
diez toneladas hasta las ametralladoras mon-
ttadas sobre trineos, que difícilmente se podía 
¡transitar. Los restos de los combatientes ru-
sos aparecen entremezclados en actitudes im-
presionantes, al perecer congelados, después 
de ser heridos sin esperanza de asistencia al-
guna. 
LA DERROTA DE LA DIVISION 44* FUE 
[ . COMPLETA 
Centenares de miembros de la policía mi-
litar finlandesa se dedican ya activamente a 
la limpieza del campo de batalla. Media hora 
de marcha a lo largo de ese camino, permite 
confirmar que la victoria conquistada por 
los finlandeses es la hazaña más completa 
que podría imaginar estratega alguno, pues 
lo fué sobre una división entera. 
Ni una sola batería, ni un solo camión o pe-
queño carro a tracción a sangre, escaparon 
al cerco. Aquellos combatientes rusos que so-
brevivieron a la catástrofe se han dispersado 
por los bosques y difícilmente podrán retor-
nar a las líneas soviéticas, que se encuentran 
ahora a bastante distancia, al otro lado de 
la frontera. El estado mayor de la división 
44a se hallaba sobre el lado ruso de aquélla, 
cuando se produjo el desastre. 
De los caballos, la mayor parte fueron to-
mados vivos, excediendo su número de un mi-
llar. El resto había sido barrido por el fuego 
de la artillería y las ametralladoras, murien-
do muchos de ellos de hambre en el camino, 
aun antes de que la batalla se hubiera inicia-
do. En los árboles, y hasta ¡a altura quo pue-
de alcanzar la cabeza estirada de estos ani-
males, se notan las huellas de sus esfuerzos 
desesperados por procurarse algún alirutnto. 
En cuanto a los integrantes de la 44a divi-
sión, contaren hasta último momento con al-
gunos alimentos, siquiera fueran trozos de 
pan duro y las galletas aue les arrojaban sus 
compañeros de armas desde los aviones; pe-
ro en materia de forrajes no se dispuso, en 
el campo ruso, durante los últimos días, y 
quizá las últimas semanas, de elemento dis-
ponible alguno. 
COMO SE DESARROLLO LA ESTRATEGIA 
FINLANDESA 
El desastre sufrido por la 44a división, lo 
mismo que el que experimentó el ejército ro-
jo en la batalla previa en el frente septentrio-
nal alcanzó tales proporciones, debido a que 
los rusos no pueden o no se atreven a mover-
se en los bosques. Ello permitió a los finlan-
deses realizar una de las operaciones de cerco 
más atrevidas e ingeniosas que pueda ima-
ginarse. 
Los nacionales construyeron su ruta sobre 
©1 hielo y las márgenes xlel lago estrecho y 
largo—su nombre se mantiene en secreto por 
razones militares—que corre paralelo al ca-
mino principal, frente y muy cerca da los 
puestos avanzados rusos. Fué esa ruta la que 
permitió a los finlandeses, primero cortar el 
contacto de la 44a división con la frontera so-
viética, en la región del lago Raate, y luego, 
impedir la llegada de los refuerzos que el co-
mandante rojo intentaba enviar desde las 
bases rusas. 
Esto ocurría el día do enero. A partir de 
ese momento, la citada división se encontró 
aislada de todo abastecimiento. Desde el ai-
re, los aviones soviéticos arrojaron algunas 
provisiones, especialmente alimentos envasa-
dos, pero la situación se iba tornando cada 
.vez más crítica. El grueso de sus elementos 
se hallaba acampado en un terreno no mayor, 
de siete por cuatro kilómetros. 
Todas las baterías rusas apuntaban hacia 
©1 norte y el oeste, dominando una gran par-
te despejada del camino, hacia su lado sep-
tentrional, pero en ningún momento apareció 
ni un solo soldado finlandés en el sendero. 
Cuando los rusos fueron atacados, exacta-
mente desde la dirección opuesta, enfilaron 
rápidamente algunas de sus piezas menores, 
pero era ya demasiado tarde para impedir 
lo inevitable. Los cajones de granadas., va-
cíos, ameatcnades detrás de las balerías, 
atestiguan los desesperados esfuerzos que 
hicieron los soldados rojos por quebrar el cer-
co en que cayeran. 
E N iXAS IFILAS? ROÍAS 
, . PANICO 
CUNDIO EL 
Las piezas mayores, entre ellas algunos 
cañones ae T ¿ 2 muímet' ¿, • nowitzers" y al-
gunas unidades antitanques de calibre ^g , 
fueron tomadas por los ímianaeses sin haber 
disparado ni un solo, tiro, por la forma en 
que estaban emplazadas, nuranao en aquena 
dirección opuesta a la del ataque. Cuaii-io ios 
nacionales emprendieron la acción ünal ©1 
día 5 del comente, ws rusos se hallaban ya 
en un estado rayano en el pánico. 
Durante tres semanas consecutivas, las 
patrullas finlandesas habían atacado ei cam-
po enemigo durante la noche. Aquí se oía, de 
pronto, un rápido y nutrido tiroteo, y allí 
estalla una granada de mano. Todas y caoa 
una de esas incursiones dejaban un saldo de 
algunos muertos y heridos. Uno de loa pri-
sioneros de la 44a división declaró ai corres-
ponsal: "Todos temíamos la caída de la no-
che, y no nos atrevíamos a dormir ni uña soia 
hora". 
El ataque en la lataguardia, el día 5, se 
Inició sobre la misma iínea fronteriza, para 
luego extenderse hacia el lugar donde un 
destacamento soviético custodiaba un puente 
de importancia estratégica. Después de breve 
encuentro a base de fuego de ametralladoras, 
los rusos abandonaron la defensa, hayendo 
los que no cayeron muertos o heridos en la 
rápida acción. Inmediatamente el puente fué 
volado. 
De esta forma, la división 44a, altamente 
motorizada, perdía la última esperanza de re-
pliegue. Al mismo tiempo se libraba una in-
tensa lucha sobre la frontera misma. Los 
grandes refuerzos rusos llegados a eila tra-
taban de abrirse paso a través de las barri-
cadas de árboles y demás con que los nacio-
nales habían bloqueado la "puerta" por la 
cual penetrara la división 44a ea territorio 
finlandés. 
Las tropas de esa división oían el tableteo 
de las ametralladoras y los disparos de la ar-
tillería, a su retaguardia. Largas y compac-
tas columnas de tanques, automóviles blinda-
dos, camiones y carros empezaron a ponerse 
en marcha, en medio del pánico, ya franco, 
de los combatientes rojos, al recibir la or-
den de retirada. 
LA FASE 1>L0ISIVA DE LA BATALLA 
Eran entonces las 21,30 del día 5 de ene-
pío». A partir de < J momeaco exápezaron á 
Efeiitirse ios eitctos üesuuctorcs uc». piuiupai 
ataque de ios tiniandeses coaiDinauu utiiuo 
el este, el nordeste y ei sur. JLIOS próyei-Ui^s 
tie su aruiiena escanaDan en medio ue canu-
aio que «tguia la caiavaiia eu au uiumo mien-
to de salvación, î -'ĉ ae airas de los arooies, 
en la oscuridad de la nucae, xas áiaetraUado-
tas fimanaesas nacían incesance ruego ¿ o u i e 
el couipacco oiancu, semoranao ae muertus 
y más muertos el camino, en una promiscui-
dad ae restos humanos y ae ca!jalgadiir¿u>. 
Sin embargo, los rusos en retirada siguie-
ron ofreciendo resistencia daranto varias no-
ras. Los contingentes estaban integrados en 
su mayor parte por elementos ominaos ae 
Ucrama, que figuraóan entre ios mejores que 
han actuado hasta añora en esce líente; V a o 
de los prisioneros expresó al corresponsal: 
"Deseábamos contestar al fuego de los íin-
landeses, pero nos era materialmente imposi-
ble ubicarlos. Yo, por ejemplo, vela como 
iban cayendo mis compañeros, uno tras otro, 
a derecha e izquierda, sin poder darme cuen-
ta exacta de dónde partían los disparos". 
El día 7 de enero, xa oauuia as ¿í-aate, 
estaba ya liquidada. Miles de comoauentes 
rusos yacían muertas o moribundas, r'or elec-
tos de la congeiacin, los cadáveres quociaron 
en la posición exacta en que ios sorprendió 
la muerte, ofreciendo su vista un espectáculo 
impresionante. El material tomado a ios ru-
sos en esta batalla, es muy superior al ca 
cualquier- otro botín tomado hasta ahora por 
los finlandeses. 
Considérase que el triunfo de las rrmas 
finlande. as merece el cailhcativo de "segunao 
Tannenoerg" mas quejunguna de las oa canas 
que se hayan Übrado desde ei histórico día 
en que los generales Hindenburg y Luden-
dorff arrojaron a los rusos socre los panta-
nos de la Prusia Oriental. 
Los papeles que desempeñaron los genera-
les rusos Sassanoff y Kennenkampf, sobre 
cuyos hombros recayó la responsamlidad por 
la derrota de Tannenberg, correspondieron 
en esta bataUa del lago Kianta, a los coman-
dantes de las divisiones soviéticas 1C3* y 
44a. Uno de ellos, el coronel Vinogradoff, se 
cree que murió en igual forma que Sassanoff, 
quien se quicó la vida después de ver comple-
tamente derrotado su ejército. 
El problema que se presentaba al aito co-
mando finlandés era similar al que tenía ante 
sí el general Hindenburg, en Tannenberg. 
Se estaba, en ambos casos, ante dos numero-
sos contingentes enemigos, que a cualquier 
costo deberían ? .r aislados entre sí, para lue-
go atacarlos por separado, dada la inferiori-
dad numérica de las fuerzas disponibles para 
hacerlo. 
51n cierto aspecto, el problema que tenía 
ante sí el comando finlandés en Soumussalmi, 
era más difícil dé resolver que el que Tannen-
berg ofrecía ai general Hindenburg y a su 
brillante colaborador Ludendorff. Las dos di-
visiones citadas—la 163a y la 442—ya habían 
establecido enlace en la iglesia de la aldea 
de Soumussalmi, y debían ser separadas an-
tes de que fuera posible iniciar las operacio-
nes de cerco, con perspectivas de buen éxito. 
Sin embargo, los estrategos finlandeses su 
pieron sobreponerse a todos los obstáculos 
y en un hábil despliegue de Ingenio y auda-
cia, culminaron las acciones, que de hoy en 
mas han de quedar inscriptas, se dice, como 
paginas sobresalientes de esta histórica y 
gloriosa lucha de un pueblo pacífico, en de-
fensa de su libertad y su soberanía. 
™ ^ 5 de ^ 





a ñ o s 
El ingeniero Hans Techel, 
creador del submarino ale-
mán cumple en este mes de 
febrero 7ü años. Techel co-
menzó su carrera en los as-
tilleros Germania de la casa 
Knipp en Kiel, ocupados des 
de ííA)2 en la construcción 
de submarinos. El trabajo 
del Dr. Techei, que hoy se 
cuenta entre los primeros es-
pecialistas de valor interna-
cional en este caiu|po de la 
industria, ha sido esencial-
mente la labor de un pre-
cursor. " 
En ios astilleros Germania 
se realizaban en un princi-
pio encargos extranjeros has 
ta que en 1S04 el almirantaz 
go aiemán comenzó a intere-
sarse por el submarino como 
arma bélica. La botadura 
del primer submarino de la 
marina de guerra alemana 
construido por estos astille-
ros en 1906 constituyó ia ini 
ciación de una importante 
época en la historia de la fio 
ta de guerra de Alemania. 
La guerra europea siguió 
impulsando el desarrollo del 
submarino. Junto al subma-
rino crucero construyó el 
Dr. Techel también el sub-
marino mercante que había 
de desempeñar especiales co 
metidos en la guerra maríti-
ma. Una de las cosas que 
produjeron mayor expecta-
ción en ia Gran Guerra fue 
ron ios viajes submarinos 
mercantes del "Deutshiand", 
quo en 1916 forzó eJ bloqueo 
de ios aliados, restablecien-
do así el intercambio de mer 
cancias entre América y Ale 
mania. 
't ambién después de la guc 
rra europea, el Dr. Techel ha 
seguido continuamente dés-
eiuipeñando sus actividades 
en la construcción, de bar-
cois, habiendo sido además 
asesor de muchas Marinas 
de Guerra. 
El moderno submarino ale 
mán está basado en gran 
parte sobre sus experiencias 
y sobre su labor de pionero. 
Como la marcha de la gue-
" rra actual viene demostran-
do, es ei submarino, tentó 
ahora como antes, el arma 
más fuerte y más peligrosa 
•ie que Alemania dispone en 
-TI lucha contra el bloqueo 
•jiglés. 
S O L E M 
novena de Dolores de 
la Cofradía de 
NÍinerva 
0(jO— 
Mañana, miércoles, 6 de los 
corrientes, dará comieiizo en la 
parroquial iglesia de San Mar-
tín ia novena que a la Sanúsi-
ma Virgen de I03 Dolores VAe-i 
ne tradicionaímente ceienra^- j 
do la Cofradía de Minerva y Ve! 
ra-Ciruz instituida en dicha 1 
iglesia. 
Los actos comenzarán todos 
los días a las ocho de ia ma-
ñana con una -misa de o^ma-
Por A N T O N I O BCUTHElic» 
Pclabra la más difamada, 
de Ja que en España, no hace 
muchos años, huían nuestros 
hombres más honestos, encuen 
tra nuevo y vital contenido 
hoy—realidades presentes— co 
roñada , ia Victoria. Esta, que 
cierra periodos, abre cursos 
nuevos al pensar y hacer. Cam 
bia ai estilo, ia nurniú, y io^ra 
que, jpor fin!, dos y dos co-
nvencen a ser cuatro 
Eila es ia que ai sucederse 
amfeíCíi-ones impone el un.fc-r. 
maree servicios; a la banoena 
sustituye el sacrificio; a la ga 
nanea el deber Lo que antes , 
era meta es hoy cam<no espino | 
30 y difícil que hay que i a - j 
brir con serenidad y firmeza, j 
que exige renunciaciones de ; 
todas caset, abnegaciones de > 
todo género. 
en la trori&inutación de va-, : 
lores ocumua en nuestra Pa- i 
tna la poiitics ha ssdo afecta, 
da en grado sumo. Precísamen | 
te porque es en ^oHíuca, en la 
pontica, donde la vanagloria y 
Ir exigencia ¿eí "derecho" ha 
Sido sustituida por la entraña 
í>uei!o 
bordea el c o d i g r ^ , ^ ^ 
lo paso en íaiso ^ ¿ «n ^ 
m:na defia'tiv- e ^ 
fcs que ^ pol/tic, 
tema polémico al le1v:rni0 8« 
de 
4» intereses partí cu ua-es 0 
ha s.iio superaua. 
L a Pü'it.ca^-cun^.-. 
político—hombre— EOÍ» Y ** 
den ser vehículo de dét^ 
trance de cumpíiree. ^nS ln 
de ^ r v i c u ^ j ^ p a ^ ^ 
y escueto, 
días 
a mvüiüa - que 10, 
y los anas cuajen y Z 
duren en realidades J J ? * 
los írutos de la V í c t o r * ^ 
tra, una línea más de E " 
guia y de atmegad^ fo ;': 
ia aureola de ia política 
_ Que soio cuaaao ua¿sif0s ni 
no» sean nombres la san^ J 
rramaua sera, ya para 8.emBrt. 
inanuato substancial, y ^ ^ 
señanza do ia guerra aaarará 
firmeníenle todas los cont.en* 
cias. Porque entonces, soiu ea 
tonces, al margen de pasiones" 
por encima de auírjnieníos, » 
te millón de tumbas que huy 
son .ianto y rezo, habrán ai. 
canzauo la categoría 
de lección. 
'03 
caliente y viva del "deber", j 
Antes, el buen poütico era el 
excelente intrigante; hoy el in- sublime 
n c i o n 
ciaron los trabajos en la fosa que. 
los marxistas hicieron y de donde 
j ya se van extrayendo peños amane i 
ciorme cantidad de -osamenta» sin 
posiúr idaa ue identificación, ya que 
fueron arrojados en grandes monto, 
ncs. 
nión en la que se leerá el ejer-
cicio de la novena. Por la tar-
% . ae¿cMo V iane^venraSay",LAS C O F R A D I A S D E S E M A N A S A N T A 
sermón, a cargo de un uustra-
dbhno orador sagrado, cuyo¡ 
nombre no se ha hecho públi-
co todavía 
Existe enorme entusiasmo enj 
tre la Tunta Â  Seises y iier-¡ Como era de esperar del hlx- nar coa qoinientas pesetas a 
manas, asi como en la Hermán-' celentis mo Ayuntamiento, da- la Cofradía del Dulce hombre 
dad de Seño n.s, nara que este da la calidad de leouesiámo y de Jesús Nazareno, 
r "o la tradicional novem ten- el amor a ia tradición d^ los No nemoá ue mcumr en el 
ga. ei cabe, mayor esplendor j señores que integran i'a Corpo- error de creer eme eno .̂ eoez-
que en años anteriores. ración, ha acordado subvencio- ^ a la campana ûe raamui 
ítceyeiiitndo en laver dei es-
plendor oe nuestras pri«;eiia-
ne», poique haii'incioíre ai Btg 
te de los destinos üel pueu.o 
leonés tan entusiasta' y de tan 
acendrados sentimientos ttftoi* 
cionaiistas como ei scuor R& 
guerai, ningún estimulo hacia 
falta para que el Concej'» c 
tribuyer¿i. en la cuantía que co-
mandan las necesiuaües ¡-9 
cofradías y sus tLsDoatóiiida-
det. 
.c^ pi^u^ble el rasgo d?l 
Ayuntamiento, porque SÜ;.O a ,̂ 
con el calor de Corporauoiies 
la Delegación Provincial Sindica! y entidades, con la cordal co-
hasta la Cibeles, desde donoe. en laboración de los órgaii-J3 re-
autobuses de las tuerzas aereas presentativos con las cofraoMS, 
.nerón trasladados al aeródromo podrá lograrse que eil poco3 
de Barajas. Ailí fueron recibióos añ^s nuestra ciudad se.faau w 
por el delegado provincial sradi r obrado de la pasividad d¿ ^ 
cal el jete provincial de "Educa cuenta años, en que nada pu " 
ción v Descanso'- y otras jerar hacerse para situar nadSB * 
i r t e d e l « T r e n d e l a M u e r t e » 
bautismo cei aire esta mañana Madrid, 4.—Hoy ha comenzado llecas y el jefe local íinlical. Tam 
la exhumación de los restos mótta biéu se halkban presentes varios fa en el aeródromo de Barajas. Ks 
íes de los mártires del "Treu de miüares de ias víctimas y el señor te acto es uno. üe los muchos que 
la Muerte", que procedentes de Jacn don Andrés Cuadrado, uno de -os "liducación y Desean.^" oigani 
íuron ví-mente asesinados por 'as supervivientes del monstruoso abesi za svmanaimente para los uiiiá 
horaa-s rojas el día i¿ de agosto de nato y el delegado de cincmatograíia a ta N, S. de Madrid, 
193̂ . en el apeadero , de Santa La_ de Falange Española Traaiciona^ista , las nueve de la mañana, 
taüna. y de ¿as JON—S., que asistió para mil obreros salieron íormatios de 
A las nueve de la mañana se ini presenciar la exhumación. 
A lo largo de la fosa se encuentra ademán, " E l Diario de la Co-01 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I 
N l S T K O D a E D U C A C I O N 
. A U N P E R I O D I C O 
A L E M A N 
Maaria, 4.—¿l ministro de Educa 
ción Nacional ha hecho unas ani« 
plias declaraciones a un periódico | qulas "dc*'la'C"N. S 
doce ataúdes, en los qne se van de 
! positando ios restos de los iHo márti 
I ros, que serán trasladados a Jaén, 
j Entre los asistentes .figura & ^re 
.: sidente de la comisión del trasudo 
'de los restos a Jaén, el inspector 
' municipal de Sanidad, e' de-eg-ido 
f de ia causa general, alcalde de Va. 
UNO—DOS—TBSS son ' 
LOc> HERiViAIíüa Í Ú A I X X 
E l triunvirato de la GRACIA 
RETOEOIDA A LA M t ' D E S -
KA. 
Presentación en breva en el 
C I N E M A E I 
con su enorme bufada 
UN DIA E N LAS CARRERAS 
E l señor Ibáñez Martín hab a so 
bre k n prob-emas más importantes 
de la educación corporal de la ju 
ventud escobar española, de 'a tola 
boración espiritual de las tierras 
hispánicas en cJ sentido de Ja Hbpa 
A las once y media, los obre 
ro& subieron a bordo de dos tri 
motores "Junkers" y siete bkno 
tores '"B. R. 20", de gran bom. 
bardeo. 
Los aviones dieron dos vueltas 
sobre Madrid y se dirigiera:! a 
Más áisparatada que . Usted rió con Más cómica que 
UNA NOCHE EN LA OPEEAI UNA N O C H E EN L A OPERA} T J N A N O C H E E N LA O P E E A 
ea 
UN DIA EN LAS 
¡ARRERAS 
de los Hennaoos Marx. 
Usted se desternillará con 
UN DIA EN LAS CAEREBAS 
La última hecatombe cómica de 
estos inventores de la Risa, que 
se proyectará en breve en 
GTNE MARI 
es 
nidad y de la creación del Consejo j E l Eseorial por la Ciudad Uní ver 
Superior da Investigaciones Cicntí ] sitaría y la Casa de Campo, para 
ficas.. ' ' que los obreros pudieran ver las 
E l periódico alemán publica esta i trincheras a vista de pájaro, 
entrevista con grandes titulares en i . Al llegar a E l Escorial, los vía 
la primera página de su edición de^ Jeros. Prestos en pie, dedicaron 
donrngo i UD ¡t611̂ "»® recuerdo a la memo 
" TRSSCIENTOS OBREROS \ % COrl un tri-
MADRILEÑOS DISFRUTA-1 Durante los vuelos, de una ho ; 
RON DE UNA HORA DE ra de duración, pilotos y ayudan 
VUELO 1 tes dieron amplias explicaciones • 
Madrid, 3.—Trescientos obre, j técnicas a los obreros, y a la una I 
ros de 18 a 55 años recibieron e! í y media de la tarde, regresaron 
"a Madrid.—CIFRA. 
X X X 
Madrid, 3—La Obra Nacional 
"Educación y Descanso" ha re-
partido diez mil entradas para los 
espectáculos por ella organizados 
para' esta mañana en los teatros 
Pavón, Pardiñas y Riaito 7 la 
Gimnástica.—CIFRA. LA SEÑORITA! 
• f 
T a i 




Ha fallecido en León el día 4 de Mareo de, 
A los 17 años de edad. 
Habiendo recibido loo Santos Sacramentos 
Bendición Apostólica. 
D. E, P. 
Sus desconsoíados padres, don Félix-Esteban y 
doña María de la Trinidad; bermanoa, Esteban, 
Trinidad, José (ausente), Félix (ausente) y Ja-
cinto; abuelos, don José Sánchez Rodríguez; 
tíos, primos y demáa familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a 
Dios'r asistan a las exequias que tendrán 
lugar hoy. 5 del corriente, a las cuatro de 
la tarde, en la iglesia parroquial de San 
Marcelo, y acto seguido, a la conducción del 
cadáver al cementerio, por lo que les queda-
rán muy agradecidos. 
Casa mortuoria; Rulz de Salazar, níun. 1 (Casa 
Botines). 
El dueío MÍ despide en San Francisco, 




precesi aes en el rango q«* 
U correspondía. 
C ' ' . y sm ouizá, que la ira 
dición de nuestras procesión^ 
tenga más antigüedad que 
de ¿ovilla., „9 
Por ae pronto, se faJe,q¿ 
en ei siglo XVI se celebraban, 
y no hace falta tener muĉ  
miagmccMiu para ±orJar~.ando 
visión de lo que serian. c'- J cs 
n el número y la cauua" 
iglesias y moaastenos 'xu 
tos v oratorios, nuesua a 
como se <Uce en ;rMaes-
León", de Odón y P^to ^ 
tro, era: 
del arw rehean". 
v de la fé, expresw^^ 
Taaaa mugnincab, ora--
.tos esplendíaos¡-eíigies-
imaginero* tie maravl^huella 
' bia hablan plasmado ia ^ . 
del enio! ¡l»almaucas 
1 cordado infantas. J ái\ 
en la eclosión ^ ^ Z ^ 
arte con que la corre - ^ 
superó la majestaa, £ óe \o3 
y el buen frusto de 
emires de Córdoba. ^ 
Todo aquello: íaalgn eíe^' 
de , boato digno de 
da finalidad como * ^ ^nor 
e la Pasión de ivu-'B r0nzeT^' 
P L A T O UNICO 
So ruega, a todas las camaradas 
que cobran di P^ato Unico, se pa-
sen por la Jefatura Provincial de la 
Sección Femenina (Bayón número 1) 
el día 6, de cuatro a seis d* la 
tarde. 
SECION D E PERSONAL1 
Se ruega a todas las señoritas 
que a continuación se citan, se pa 
sen por la Jefatura Provincial de 'a 
Seción Femenina (Bayón número i ) 
el dia 6, de cuatro a seis da la 
tarde: 
Mercedes Crespo, Noerai Diez, Jo 
sefa Martín Omaña, María Luisa 
de Rivero, Albina Rodríguez, Viccn 
ta Esquivel Castro, Carmen Flecha, 
Antonia Merino Pérez, Concha Ba 
rrio Fernández, María de los .Auge 
>JCÍ Di£z Rob'es. 
, se babfc*» 
Pero la barbarie ^ ^ 
do en" sagrado d e p ^ 
•wrAn , i0 xmviaa centuTi*»̂  
e ^ 
m^s^siglos, que 
feroz, su más ^ % o ^ 
sión, en el inmenso e ^ i & » 
la desamoirtizaaon, n ^ & 
ei .eto por M e n d ^ d del¿. 
minar la pnmera m i ^ r y & 
glo pasado, al desaW^eda £ 
las obras de ar^'de tod^tc¿ 
ras y las r iqu^3 ^ eu f ¿ 
ses que se ^^Ster ios , c > 
tos üustres ™ ™ ^ t v a & C 
León tenía, dio J d, 
ia antigua aqu^el 
Hay que restaurar 0 e 
Y hay.que ^ a ^ V 
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